EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN THINK TALK WRITE (TTW)  

DAN THINK PAIR SHARE (TPS) PADA MATERI PEMBELAJARAN 

SEGIEMPAT TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA  









































































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 1 KELOMPOK TTW 
Nama Sekolah  : SMP N 2 Berbah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40  menit (2 jam pelajaran) 
Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar   : 6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 
dan segi empat, serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
Indikator   : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
persegi dan persegi panjang. 
     6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk persegi 
dan persegi panjang. 
     6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas untuk 
persegi dan persegi panjang dalam pemecahan 
masalah. 
I. Tujuan Pembelajaran :  
 Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Menemukan rumus keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang. 
2. Menghitung keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang. 
3. Menggunakan rumus keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang 
dalam pemecahan masalah. 
 
II. Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang (pada 
Lampiran 1.b). 
 
III. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pendahuluan (10 menit): 
a. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, presensi serta mengecek 
kesiapan siswa (2 menit). 
b. Apersepsi :  
Guru mengingatkan kembali tentang pengertian dan sifat-sifat dari persegi 
panjang dan persegi (3 menit). 
c. Motivasi : 
Guru memberikan gambaran tentang manfaat materi ini pada bidang lain 
(1 menit). 
d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan rumus 
keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang, menghitung keliling 
dan luas untuk persegi dan persegi panjang, menggunakan rumus keliling 
dan luas untuk persegi dan persegi panjang dalam pemecahan masalah (1 
menit). 
e. Guru mengelompokkan  siswa dalam kelompok kecil (3-5 orang) (3 
menit). 
Kegiatan inti (60 menit) : 
1. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 1 (LKS 1) kepada siswa (2 menit). 
2. Tahapan think : 
Siswa secara individu membaca, berpikir, dan memahami setiap 
pertanyaan dan pernyataan pada aktivitas 1, serta buku referensi yang 
digunakan di sekolah. Di kertas lain yang telah disediakan, setiap siswa 
menuliskan jawaban dari setiap pertanyaan dan mencatat hal-hal penting 
baik yang telah dipahami ataupun yang belum dipahami. Siswa membuat 
catatan kecil berdasarkan pemahamannya terhadap aktivitas 1 pada LKS 1 
(13 menit). 
3. Tahapan talk : 
Siswa mendiskusikan catatan kecil yang telah dibuat dengan anggota 
kelompok (aktivitas 2), agar diperoleh suatu kesepakatan kelompok 
mengenai penyelesaian dari setiap masalah pada aktivitas 1 yang ada 
dalam LKS 1 (15 menit). 
4. Tahapan write : 
Siswa secara individu menuliskan hasil diskusi kelompok yang berupa 
penyelesaian dari setiap masalah dan mengerjakan latihan soal (aktivitas 
3) (15 menit). 
5. Beberapa (atau satu) orang siswa sebagai perwakilan kelompok dipilih 
secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi atau jawabanya di 
depan kelas, sedangkan kelompok lain yang tidak terpilih memberikan 
tanggapan atau pertanyaan (15 menit). 
Penutup (10 menit): 
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
dipelajari (5 menit). 
2. Guru memberikan  PR (3 menit). 
3. Guru meminta siswa mempelajari materi selanjutnya, yaitu keliling dan 
luas jajar genjang dan belah ketupat (2 menit). 
 
V. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
1. LKS yang telah dipersiapkan  
2. Sukino . W. S. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga. 
3. Dewi Nurharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 




Teknik penilaian   :  Tes  tulis 
Bentuk instrument :  Tes uraian 
Instrument : 
1. Pada gambar dibawah ini merupakan sketsa lantai kamar yang akan dipasang 
keramik yang berbentuk persegi dengan kualitas biasa dan kualitas terbaik. 
Jika letak keramik yang akan dipasang dengan keramik kualitas terbaik 
digambarkan dengan daerah yang diarsir pada gambar, tentukan keliling dan 





F       E    
 J    I      
10cm        5 cm   
       D   C 
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A       P   B 
    19cm       
           
           
 
2. Lantai rumah seluas 300 m2 akan ditutupi dengan sejumlah ubin/keramik 




1. Salah satu alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 
F       E    
 J    I      
10cm        5 cm   
       D   C 
 G    H      
           
A       P   B 
    19cm       
           
           
 
Bila titik D ditarik ke bawah hingga memotong tegak lurus garis AB maka 
terbentuk persegi panjang PBCD seperti terlihat pada gambar diatas. Dari 
gambar diatas ternyata persegi panjang PBCD sama dan sebangun dengan 
persegi panjang GHIJ. Jadi luas daerah yang diarsir diatas sama dengan  
( 19 cm – 5 cm ) x 10 cm = 140 cm2 
Keliling daerah yang diarsir = keliling APEF 
    = 2(19 cm – 5 cm) + 2(10 cm) = 48 cm 
 2. Diketahui luas lantai = 300 m2 
  = 30.000 cm2 
Panjang tiap sisi ubin = 20 cm, luas tiap ubin = 20 cm 2 = 400 cm2  
maka ubin yang diperlukan = 
30.000
400
















































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 2 KELOMPOK TTW 
Nama Sekolah  : SMP N 2 Berbah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40  menit (2 jam pelajaran) 
Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar   : 6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 
dan segi empat, serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
Indikator   : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
jajar genjang dan belah ketupat. 
     6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk jajar 
genjang dan belah ketupat. 
     6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas untuk 
jajar genjang dan belah ketupat dalam 
pemecahan masalah. 
I. Tujuan Pembelajaran :  
 Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Menemukan rumus keliling dan luas untuk jajar genjang dan belah 
ketupat. 
2. Menghitung keliling dan luas untuk jajar genjang dan belah ketupat. 
3. Menggunakan rumus keliling dan luas untuk jajar genjang dan belah 
ketupat dalam pemecahan masalah. 
 
II. Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran keliling dan luas untuk jajar genjang dan belah ketupat 
(pada Lampiran 1.b). 
III. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pendahuluan (10 menit): 
a. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, presensi serta mengecek 
kesiapan siswa (2 menit). 
b. Apersepsi :  
Guru mengingatkan kembali tentang pengertian dan sifat-sifat dari belah 
ketupat dan jajar genjang (3 menit). 
c. Motivasi : 
Guru memberikan gambaran tentang manfaat materi ini pada bidang lain 
(1 menit). 
d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan rumus 
keliling dan luas untuk jajar genjang dan belah ketupat, menghitung 
keliling dan luas untuk jajar genjang dan belah ketupat, menggunakan 
rumus keliling dan luas untuk jajar genjang dan belah ketupat dalam 
pemecahan masalah ( 1 menit). 
e. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil (3-5 orang) (3 menit). 
Kegiatan inti (60 menit) : 
1. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 2 (LKS 2) kepada siswa (2 menit). 
2. Tahapan think : 
Siswa secara individu membaca, berpikir, dan memahami setiap 
pertanyaan dan pernyataan pada aktivitas 1, serta buku referensi yang 
digunakan di sekolah. Di kertas lain yang telah disediakan, setiap siswa 
menuliskan jawaban dari setiap pertanyaan dan mencatat hal-hal penting 
baik yang telah dipahami ataupun yang belum dipahami. Siswa membuat 
catatan kecil berdasarkan pemahamannya terhadap aktivitas 1 pada LKS 2 
(13 menit). 
3. Tahapan talk : 
Siswa mendiskusikan catatan kecil yang telah dibuat dengan anggota 
kelompok (aktivitas 2), agar diperoleh suatu kesepakatan kelompok 
mengenai penyelesaian dari setiap masalah pada aktivitas 1 yang ada 
dalam LKS 2 (15 menit). 
4. Tahapan write : 
Siswa secara individu menuliskan hasil diskusi kelompok yang berupa 
penyelesaian dari setiap masalah dan mengerjakan latihan soal (aktivitas 
3) (15 menit). 
63 mm 
46 mm 
5. Beberapa (atau satu) orang siswa sebagai perwakilan kelompok dipilih 
secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi atau jawabanya di 
depan kelas, sedangkan kelompok lain yang tidak terpilih memberikan 
tanggapan atau pertanyaan (15 menit). 
Penutup (10 menit): 
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
dipelajari (5 menit). 
2. Guru memberikan  PR (3 menit). 
3. Guru meminta siswa mempelajari materi selanjutnya, yaitu keliling dan 
luas layang-layang dan trapesium (2 menit). 
 
V. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
1. LKS yang telah dipersiapkan  
2. Sukino . W. S. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga. 
3. Dewi Nurharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 




Teknik penilaian   : Tes  tulis 
Bentuk instrument :  Tes uraian 
Instrument  : 
1. Gambar disamping menunjukkan sebuah jajargenjang. 
Hitunglah : 
a. Keliling jajargenjang dalam mm 
b. Luas jajargenjang dalam cm2. 
 
2. Hitunglah keliling dan luas belah ketupat yang panjang diagonal-
diagonalnya sebagai berikut : 
a. 6 cm dan 8 cm 
b. 1,5 dm dan 30 cm. 
  Jawaban Instrument : 
3. Salah satu alternatif jawaban adalah sebagai berikut ! 
a. Untuk keliling dalam satuan mm, semua sisi harus  
dalam mm. 
8, 7 cm 
63 mm 
46 mm 
8, 7 cm 
Sisi = 8,7 cm = (8,7 x 10) mm = 87 mm 
Sisi lain = 63 mm 
Keliling = 2 x (87 + 63) = 300 mm 
b. Untuk luas dalam cm2, alas dan tinggi harus dalam cm. 
alas = 8,7 cm 
tinggi = 46 mm = (46 : 10) cm = 4,6 cm 
luas = alas x tinggi 
        = 8,7 x 4,6 = 40,02 = 40 cm2 
4. Keliling dan luas belah ketupat jika panjang diagonalnya : 
a. 6 cm dan 8 cm          D 
Misal belah ketupat ABCD 
AC = 6 cm dan BD = 8 cm A C 
AO = OC = 
1
2
 AC = 3 cm dan BO = OD =    
1
2
 BD = 4 cm.  B 
 AD =  AO2 + OD2 =  9 + 16 =   25 = 10 







= 24 cm2  
b. 1,5 dm dan 30 cm  
Terlebih dahulu kita samakan satuannya, 1,5 dm = 15 cm 
Analog dengan penyelesaian a, AO = 7,5 cm dan OD = 15 cm 
AD =  AO2 + OD2 =  56,25 + 225 =   281,25 = 16,77  







= 225 cm2   














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 3 KELOMPOK TTW 
Nama Sekolah  : SMP N 2 Berbah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40  menit (2 jam pelajaran) 
Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar   : 6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 
dan segi empat, serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
Indikator   : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
layang-layang dan trapesium. 
     6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk layang-
layang dan trapesium. 
     6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas untuk 
layang-layang dan trapesium dalam 
pemecahan masalah. 
I. Tujuan Pembelajaran :  
 Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Menemukan rumus keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium. 
2. Menghitung keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium. 
3. Menggunakan rumus keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium 
dalam pemecahan masalah. 
 
II. Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium 
(pada Lampiran 1.b). 
III. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pendahuluan (10 menit): 
a. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, presensi serta mengecek 
kesiapan siswa (2 menit). 
b. Apersepsi :  
Guru mengingatkan kembali tentang pengertian dan sifat-sifat dari 
trapesium dan layang-layang serta dalil pythagoras (3 menit). 
c. Motivasi : 
Guru memberikan gambaran tentang manfaat materi ini pada bidang lain 
(1 menit). 
d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan rumus 
keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium, menghitung keliling 
dan luas untuk layang-layang dan trapesium, menggunakan rumus keliling 
dan luas untuk layang-layang dan trapesium dalam pemecahan masalah ( 1 
menit). 
e. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil (3-5 orang) (3 menit). 
 
Kegiatan inti (60 menit) : 
1. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 3 (LKS 3) kepada siswa (2 menit). 
2. Tahapan think : 
Siswa secara individu membaca, berpikir, dan memahami setiap 
pertanyaan dan pernyataan pada aktivitas 1, serta buku referensi yang 
digunakan di sekolah. Di kertas lain yang telah disediakan, setiap siswa 
menuliskan jawaban dari setiap pertanyaan dan mencatat hal-hal penting 
baik yang telah dipahami ataupun yang belum dipahami. Siswa membuat 
catatan kecil berdasarkan pemahamannya terhadap aktivitas 1 pada LKS 3 
(13 menit). 
3. Tahapan talk : 
Siswa mendiskusikan catatan kecil yang telah dibuat dengan anggota 
kelompok (aktivitas 2), agar diperoleh suatu kesepakatan kelompok 
mengenai penyelesaian dari setiap masalah pada aktivitas 1 yang ada 
dalam LKS 3 (15 menit). 
4. Tahapan write : 
Siswa secara individu menuliskan hasil diskusi kelompok yang berupa 
penyelesaian dari setiap masalah dan mengerjakan latihan soal (aktivitas 





5. Beberapa (atau satu) orang siswa sebagai perwakilan kelompok dipilih 
secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi atau jawabanya di 
depan kelas, sedangkan kelompok lain yang tidak terpilih memberikan 
tanggapan atau pertanyaan (15 menit). 
Penutup (10 menit): 
a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
dipelajari (5 menit). 
b. Guru memberikan  PR (3 menit). 
c. Guru menginformasikan pertemuan berikutnya dilakukan tes kemampuan 
akhir (2 menit). 
 
V. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
1. LKS yang telah dipersiapkan  
2. Sukino . W. S. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga. 
3. Dewi Nurharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 




Teknik penilaian   : Tes  tulis 
Bentuk instrument :  Tes uraian 
Instrument   : 
1. Diketahui layang-layang KLMN dengan panjang KO = 16 cm, LO = 12 
cm, dan MO = 24 cm seperti tampak pada gambar dibawah ini : 
 
a. Tentukan panjang KL. 
b. Tentukan panjang MN . 
c. Hitunglah keliling KLMN. 




2. Diberikan trapesium PQRS  seperti gambar dibawah ini, hitunglah: 










 S  R   
 
 
 P U T 9cm Q 
Jawaban Instrument 
5. Salah satu alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 
a. Tentukan panjang KL 
b. Tentukan panjang MN  
c. Hitunglah keliling KLMN 




a. KL2 =  KO2 + LO2 =  162 + 122 = 400 
KL =  400 = 20 cm  
b. MN2 =  MO2 + NO2 =  242 + 122 = 720 
MN =  720 = 12 5 cm  
c. Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK 
= (20 + 12 5 + 12 5 + 20)cm 
= (40 + 24 5) cm 
d. Luas KLMN = 
1
2




 x 20 cm x 24 cm 
 = 480 cm2 
6. Diberikan trapesium PQRS  seperti gambar dibawah ini, hitunglah: 
Keliling dan luas trapesium tersebut! 
 S 10cm R 
 
 
 P U T 9cm Q 
Jawab : 
Perhatikan gambar trapesium PQRS di atas! Dalam   TQR berlaku : 
TR2 =  QR2 + TQ2 









TR =  144 = 12 cm  
US = TR = 12 cm dan UT = SR = 10 cm 
Dalam      PUS berlaku : 
PU2 = PS2 − SU2 
 = 132 − 122 = 169 − 144 = 25 
PU =  25 = 5 cm 
Alas = PQ = PU + UT + TQ 
             = 5 + 10 + 9 = 24 cm 
 Keliling trapesium = alas + atap + diagonal 1 + diagonal 2 
         = 24 cm + 10 cm + 13 cm + 15 cm 
         = 62 cm 
Luas trapesium = 
1
2




 x 12 x (24 + 10) 


















































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 1 KELOMPOK TPS 
Nama Sekolah  : SMP N 2 Berbah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40  menit (2 jam pelajaran) 
Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar   : 6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 
dan segi empat, serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
Indikator   : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
persegi dan persegi panjang. 
     6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk persegi 
dan persegi panjang. 
     6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas untuk 
persegi dan persegi panjang dalam pemecahan 
masalah. 
I. Tujuan Pembelajaran :  
 Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Menemukan rumus keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang. 
2. Menghitung keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang. 
3. Menggunakan rumus keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang 
dalam pemecahan masalah. 
 
II. Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang (pada 
Lampiran 1.b). 
III. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pendahuluan (10 menit): 
a. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, presensi serta mengecek 
kesiapan siswa (3 menit). 
b. Apersepsi :  
Guru mengingatkan kembali tentang pengertian dan sifat-sifat dari persegi 
panjang dan persegi (3 menit) 
c. Motivasi : 
Guru memberikan gambaran tentang manfaat materi ini pada bidang lain 
(2 menit). 
d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan rumus 
keliling dan luas untuk persegi dan persegi panjang, menghitung keliling 
dan luas untuk persegi dan persegi panjang, menggunakan rumus keliling 
dan luas untuk persegi dan persegi panjang dalam pemecahan masalah (2 
menit). 
Kegiatan inti (60 menit) : 
1. Guru menyampaikan inti materi yang akan dipelajari oleh siswa (15 
menit). 
2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 1 (LKS 1) kepada siswa (3 menit). 
3. Tahapan think : 
Siswa secara individu membaca, berpikir, dan memahami setiap 
pertanyaan dan pernyataan  dalam setiap masalah pada kegiatan 1 serta 
buku referensi yang digunakan disekolah (5 menit) 
4. Siswa dikondisikan membentuk kelompok dengan teman sebangkunya (2 
menit). 
5. Tahapan pair : 
Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya dengan membahas kegiatan 
1 pada LKS 1 (20 menit) 
6. Tahapan share : 
Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (10 
menit) 
7. Siswa lain membahas dan mengkoreksi hasil pekerjaan kelompok yang 
presentasi (5 menit). 
8. Siswa secara individu mengerjakan soal di kegiatan 3 dalam LKS 1, 
sebagai latihan (5 menit). 
Penutup (10 menit): 
a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
dipelajari (5 menit). 
b. Guru memberikan PR (3 menit) 
c. Guru meminta siswa mempelajari materi selanjutnya, yaitu keliling dan 
luas jajar genjang dan belah ketupat (2 menit). 
 
V. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
1. LKS yang telah dipersiapkan  
2. Sukino . W. S. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga. 
3. Dewi Nurharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 




Teknik penilaian   : Tes  tulis 
Bentuk instrument :  Isian singkat 
Instrument   : 
1. Panjang sisi suatu persegi adalah (10 – z) cm. Keliling persegi tersebut 28 
cm. Tentukan nilai z dan panjang sisi persegi tersebut. 
2. Apabila keliling persegi panjang adalah 60 m dan lebarnya 12 m, tentukan 
panjang dan luas persegi panjang tersebut. 
 
Jawaban soal instrument 
Salah satu alternatif jawaban! 
1. Diketahui : Missal persegi tersebut ABCD dengan panjang sisi (10 – z) 
cm. 
         Keliling persegi tersebut = 28 cm 
 Ditanya : nilai z dan panjang sisi persegi 
 Jawab : 
 Panjang tiap sisi pada persegi = (10 – z) cm = AB = AD = BC = DC 
 Keliling persegi = 4 x sisi = 28 cm 
4 (10 – z) = 28 cm 
40 – 4z = 28 cm 
 4z = 40 – 28 cm 
z = 3 cm 
 panjang sisi = (10 – z)cm = (10 – 3 )cm = 7 cm 
 jadi panjang AD = AB = BC = DC = 7 cm. 
2. Diketahui : K = 60 m dan l = 12 m 
Ditanya : panjang dan luas persegi panjang 
Jawab : 
K = 2 x (p + l) = 60 m = 2 x (p + 12 m) p = 30 m – 12 m = 18 m 












































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 2 KELOMPOK TPS 
Nama Sekolah  : SMP N 2 Berbah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40  menit (2 jam pelajaran) 
Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar   : 6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 
dan segi empat, serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
Indikator   : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
jajargenjang dan belah ketupat. 
     6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk 
jajargenjang dan belah ketupat. 
6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas 
untuk jajargenjang dan belah ketupat dalam 
.pemecahan masalah. 
I.Tujuan Pembelajaran :  
 Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Menemukan rumus keliling dan luas untuk jajargenjang dan belah ketupat. 
2. Menghitung keliling dan luas untuk jajargenjang dan belah ketupat. 
3. Menggunakan rumus keliling dan luas untuk jajargenjang dan belah 
ketupat dalam pemecahan masalah. 
 
II. Materi Pembelajaran 
  Materi pembelajaran keliling dan luas untuk jajargenjang dan belah ketupat 
(pada Lampiran 1.b). 
III. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pendahuluan (10 menit): 
a. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, presensi serta mengecek 
kesiapan siswa (3 menit). 
b. Apersepsi :  
Guru mengingatkan kembali tentang pengertian dan sifat-sifat dari belah 
ketupat dan jajargenjang (3 menit) 
c. Motivasi : 
Guru memberikan gambaran tentang manfaat materi ini pada bidang lain 
(2 menit). 
d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan rumus 
keliling dan luas untuk jajargenjang dan belah ketupat, menghitung 
keliling dan luas untuk jajargenjang dan belah ketupat, menggunakan 
rumus keliling dan luas untuk jajargenjang dan belah ketupat dalam 
pemecahan masalah (2 menit). 
 
Kegiatan inti (60 menit) : 
1. Guru menyampaikan inti materi yang akan dipelajari oleh siswa (15 
menit). 
2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 2 (LKS 2) kepada siswa (3 menit). 
3. Tahapan think : 
Siswa secara individu membaca, berpikir, dan memahami setiap 
pertanyaan dan pernyataan dalam setiap masalah pada kegiatan 1 serta 
buku referensi yang digunakan disekolah (5 menit) 
4. Siswa dikondisikan membentuk kelompok dengan teman sebangkunya (2 
menit). 
5. Tahapan pair : 
Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya dengan membahas kegiatan 
1 pada LKS 2 (20 menit) 
6. Tahapan share : 
Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (10 
menit) 
7. Siswa lain membahas dan mengkoreksi hasil pekerjaan kelompok yang 
presentasi (5 menit). 
8. Siswa secara individu mengerjakan soal di kegiatan 3 dalam LKS 2, 
sebagai latihan (5 menit). 
Penutup (10 menit): 
63 mm 
46 mm 
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
dipelajari (5 menit). 
2. Guru memberikan PR (3 menit) 
3. Guru meminta siswa mempelajari materi selanjutnya, yaitu keliling dan 
luas layang-layang dan trapesium (2 menit). 
V. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
1. LKS yang telah dipersiapkan  
2. Sukino . W. S. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga. 
3. Dewi Nurharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 




Teknik penilaian   : Tes  tulis 
Bentuk instrument :  Isian singkat 
Instrument   : 
1. Gambar disamping menunjukkan sebuah jajargenjang. 
Hitunglah : 
c. Keliling jajargenjang dalam mm 
d. Luas jajargenjang dalam 𝑐𝑚2. 
 
2. Hitunglah keliling dan luas belah ketupat yang panjang diagonal-
diagonalnya sebagai berikut : 
c. 6 cm dan 8 cm 
d. 1,5 dm dan 30 cm 
 
Jawaban soal intrumen 
 
Salah satu alternatif jawaban soal di kegiatan 3 
1.a.  Untuk keliling dalam satuan mm, semua sisi harus  
dalam mm. 
Sisi = 8,7 cm = (8,7 x 10) mm = 87 mm 
Sisi lain = 63 mm 
Keliling = 2 x (87 + 63) = 300 mm 
b. Untuk luas dalam cm2, alas dan tinggi harus dalam cm. 
alas = 8,7 cm 
8, 7 cm 
63 mm 
46 mm 
8, 7 cm 
tinggi = 46 mm = (46 : 10) cm = 4,6 cm 
luas = alas x tinggi 
        = 8,7 x 4,6 = 40,02 = 40 cm2 
 
2. Keliling dan luas belah ketupat jika panjang diagonalnya : 
c. 6 cm dan 8 cm                      D 
Misal belah ketupat ABCD 
AC = 6 cm dan BD = 8 cm A C 
AO = OC = 
1
2
 AC = 3 cm dan BO = OD =    
1
2
 BD = 4 cm.  B 
 AD =  AO2 + OD2 =  9 + 16 =   25 = 10 







= 24 cm2  
d. 1,5 dm dan 30 cm  
Terlebih dahulu kita samakan satuannya, 1,5 dm = 15 cm 
Analog dengan penyelesaian a, AO = 7,5 cm dan OD = 15 cm 
𝐴𝐷 =  𝐴𝑂2 + 𝑂𝐷2 =  56,25 + 225 =   281,25 = 16,77  



























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 3 KELOMPOK TPS 
Nama Sekolah  : SMP N 2 Berbah 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VII/Genap 
Alokasi Waktu  : 2 x 40  menit (2 jam pelajaran) 
Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya. 
Kompetensi Dasar   : 6.3  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 
dan segi empat, serta menggunakannya dalam 
pemecahan masalah. 
Indikator   : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
layang-layang dan trapesium. 
     6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk layang-
layang dan trapesium. 
     6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas untuk 
layang-layang dan trapesium dalam 
pemecahan masalah. 
I. Tujuan Pembelajaran :  
 Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : 
1. Menemukan rumus keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium. 
2. Menghitung keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium. 
3. Menggunakan rumus keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium 
dalam pemecahan masalah. 
 
II. Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium 
(pada Lampiran 1.b). 
III. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pendahuluan (10 menit): 
a. Membuka Pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, presensi serta mengecek 
kesiapan siswa (3 menit). 
b. Apersepsi :  
Guru mengingatkan kembali tentang pengertian dan sifat-sifat dari 
trapesium dan layang-layang serta dalil pythagoras (3 menit) 
c. Motivasi : 
Guru memberikan gambaran tentang manfaat materi ini pada bidang lain 
(2 menit). 
d. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan rumus 
keliling dan luas untuk layang-layang dan trapesium, menghitung keliling 
dan luas untuk layang-layang dan trapesium, menggunakan rumus keliling 
dan luas untuk layang-layang dan trapesium dalam pemecahan masalah (2 
menit). 
 
Kegiatan inti (60 menit) : 
1. Guru menyampaikan inti materi yang akan dipelajari oleh siswa (15 
menit). 
2. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa 3 (LKS 3) kepada siswa (3 menit). 
3. Tahapan think : 
Siswa secara individu membaca, berpikir, dan memahami setiap 
pertanyaan dan pernyataan dalam setiap masalah pada kegiatan 1 serta 
buku referensi yang digunakan disekolah (5 menit) 
4. Siswa dikondisikan membentuk kelompok dengan teman sebangkunya (2 
menit). 
5. Tahapan pair : 
Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya dengan membahas kegiatan 
1 pada LKS 3 (20 menit) 
6. Tahapan share : 
Beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (10 
menit) 
7. Siswa lain membahas dan mengkoreksi hasil pekerjaan kelompok yang 
presentasi (5 menit). 
8. Siswa secara individu mengerjakan soal di kegiatan 3 dalam LKS 3, 
sebagai latihan (5 menit). 
Penutup (10 menit): 
1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
dipelajari (5 menit). 
2. Guru memberikan PR (3 menit) 
3. Guru menginformasikan pertemuan berikutnya dilakukan tes kemampuan 
akhir. (2 menit). 
V. Alat/Media/Sumber Pembelajaran 
1. LKS yang telah dipersiapkan  
2. Sukino . W. S. 2004. Matematika untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga. 
3. Dewi Nurharini & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
(BSE) 
VI.  Penilaian 
Teknik penilaian   : Tes  tulis 
Bentuk instrument :  Isian singkat 
Instrument   : 
1. Luas sebuah trapesium 37,8 m2 dan sisi-sisi yang sejajar panjangnya 3,7 
m dan 5,3 m. Hitunglah jarak antara kedua sisi sejajar tersebut. 
2. Hitunglah luas layang-layang dengan panjang diagonalnya: 
a. 6 cm dan 10 cm 
b. 15 cm dan 18 cm 
Jawaban soal instrumen 
1. Diketahui : luas trapesium 37,8 m2, panjang dua garis sejajarnya adalah 
3,7m dan 5,3m 
Ditanya : tinggi / jarak antar dua garis yang sejajar 
Jawab : 
Luas trapesium = 
1
2
 x (jumlah garis sejajar) x tinggi 
37,8 m2 = 
1
2
 x (3,7 m + 5,3 m) x tinggi 




 = 8,4 m 
Jadi tinggi trapesium 8m 
2. Diketahui : layang-layang dengan panjang diagonalnya 
a. 6cm dan 10cm 
b. 15cm dan 18cm 
Ditanya : luas layang-layang 
Jawab : 
a. Luas layang-layang = 
1
2
 x (6 x 10)cm = 30 cm2 
b. Luas layang-layang = 
1
2



































































































URAIAN MATERI KELILING DAN LUAS PERSEGI DAN PERSEGI 
PANJANG 
A. Persegi  
a. Keliling persegi  
Keliling suatu persegi sama dengan penjumlahan dari panjang semua sisi 
persegi. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan bangun persegi KLMN, dengan 
panjang tiap sisi = 4 satuan panjang. 
N     M 
      
      
      
      
K     L 
    Gambar 1 
Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK 
= (4 + 4 + 4 + 4) satuan panjang 
= 16 satuan panjang. 
Selanjutnya, panjang KL = LM = MN = NK disebut sisi s 
Jadi, secara umum keliling persegi dengan panjang sisi s adalah  
K = s + s + s + s, dan dapat ditulis sebagai berikut 
   K = 4 x s 
b. Luas persegi adalah : 
Luas persegi sama dengan perkalian antara dua sisi dari persegi tersebut, atau 
dapat juga disebut sebagai kuadrat panjang sisinya. 
Luas persegi KLMN pada gambar 1       = KL x LM 
= (4 x 4) satuan luas 
= 16 satuan luas  
Atau dapat ditulis sebagai 42 satuan luas = 16 satuan luas 
Jadi, secara umum luas persegi dengan panjang sisi s adalah  
L = s x s 
      = 𝑠2 
 
 
B. Persegi panjang 
a. Keliling persegi panjang 
Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. KLMN 
pada gambar 2 dibawah ini, menunjukkan persegi panjang dengan sisi-sisinya KL, 
LM, MN, dan KN. 
 
N      M 
       
       
       
K      L 
                 Gambar 2 
Tampak bahwa panjang KL = NM = 5 satuan panjang dan panjang LM = KN = 3 
satuan panjang. 
Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK 
= (5 + 3 + 5 + 3) satuan panjang 
= 16 satuan panjang 
Selanjutnya, garis KL dan garis MN disebut panjang (p), garis KN dan garis LM 
disebut lebar (l). 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang dengan panjang 
p dan lebar l adalah K = p + l + p + l, dan dapat ditulis sebagai : 
K = 2p + 2l atau K = 2(p + l)  
 
b. Luas persegi panjang 
Luas persegi panjang sama dengan hasil kali panjang dan lebarnya. 
Luas persegi panjang KLMN pada gambar 2       = KL x LM 
= (5 x 3) satuan luas 
= 15 satuan luas 
Jadi, secara umum luas persegi panjang dengan panjang p dan lebar l adalah 





URAIAN MATERI JAJARGENJANG DAN BELAH KETUPAT 
A. Jajargenjang 
a. Keliling jajargenjang 
Keliling jajargenjang sama dengan penjumlahan sisi-sisi pada jajargenjang. 
Karena pada jajargenjang sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu dengan 
memisalkan sisi yang berhadapan pertama adalah m, berhadapan kedua adalah n 
dan keliling jajargenjang adalah K, maka keliling jajargenjang adalah m + n + m 
+ n atau dapat ditulis sebagai: 
K = 2m + 2n atau K = 2 (m + n) 
b. Luas jajargenjang 
Luas jajargenjang sama dengan hasil kali alas dan tinggi dari jajargenjang 
tersebut. 














      Gambar 1 
Langkah-langkah menemukan rumus luas jajargenjang adalah dengan membuat 
suatu jajargenjang, dimisalkan jajargenjang ABCD, kemudian dipotong seperti 
gambar 1.1 dan selanjutnya dirangkai seperti gambar 1.2, sehingga didapat bahwa 
luas bangun gambar 1.1 sama dengan luas bangun datar gambar 1.2. Dengan 
memisalkan alas jajargenjang dengan a , tinggi jajargenjang dengan t dan luas 
jajargenjang dengan L, maka luas jajargenjang adalah : 
 L = alas x tinggi atau L = a x t 
 
B. Belah ketupat 
a. Keliling belah ketupat 
Keliling belah ketupat sama dengan penjumlahan dari semua sisi-sisinya. Oleh 
karena sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang, maka rumus keliling belah 
ketupat sama dengan rumus keliling pada persegi yaitu sisi + sisi + sisi + sisi. 
Misalkan sisi-sisi belah ketupat  adalah s dan keliling belah ketupat adalah K, 
maka keliling belah ketupat adalah 
K = s + s + s + s atau K = 4 x s 
b. Luas belah ketupat 
Luas belah ketupat sama dengan gabungan dari dua luas bangun datar segitiga 
yang membentuknya. Pada gambar 2 dibawah ini menunjukkan suatu belah 









             B 
 
     Gambar 2 
 




 x AC x OB + 
1
2












 x diagonal x diagonal 
Karena AC dan BD merupakan diagonal dari belah ketupat ABCD maka dari 
uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

















URAIAN MATERI LAYANG-LAYANG DAN TRAPESIUM 
A. Layang-layang 
a. Keliling layang-layang 
Keliling layang-layang sama dengan jumlah dari keempat sisinya. Karena 
kedua sisi terpanjang adalah sama panjang dan kedua sisi yang terpendek juga 
sama panjang maka keliling layang-layang adalah : 
 
K = ( 2 x sisi terpendek) + (2 x sisi terpanjang) atau 
K = 2 x (sisi terpendek + sisi terpanjang) 
 
b. Luas layang-layang 
Luas layang-layang sama dengan gabungan dari dua luas bangun datar 
segitiga yang membentuknya. Pada gambar 1 tampak bahwa luas layang-layang 












    Gambar 1 
Perhitungan : 
Luas layang-layang ABCD = luas     BCA + luas     BCD 
 = (  
1
2
 BC x AO ) + ( 
1
2








 BC x AD 
Karena BC dan AD merupakan diagonal dari layang-layang maka 
Luas layang-layang adalah : 
1
2
 diagonal x diagonal yang lain. 
 
B. Trapesium  
a. Keliling trapesium  
Keliling trapesium sama dengan jumlahan dari sisi-sisi trapesium. Karena 
panjang sisi trapesium berbeda tiap sisinya, maka keliling trapesium merupakan 
jumlahan dari seluruh sisi dalam trapesium. Misalkan sisi-sisi trapesium adalah 
𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, dan 𝑠4, keliling trapesium adalah K, maka keliling trapesium adalah  
K =   s1 + s2 + s3 +  s4 
b. Luas trapesium  
Luas suatu trapesium sama dengan setengah hasil kali tinggi dan jumlah 
ukuran-ukuran sisinya yang sejajar. 
Untuk menentukan luas trapesium ABCD pada gambar 2 adalah dengan 
membuat salah satu diagonalnya misal BD sehingga terbentuk dua buah segitiga 
yaitu     ABD dan     BCD. 



















               Gambar 2 
 Luas trapesium = luas      ABD + luas      BCD 
        = 
1
2
 a. t +
1
2
 b. t 






b ) × t 
     = 
1
2
× (a + b) × t 
Karena a dan b merupakan sisi-sisi yang sejajar dan t merupakan tinggi trapesium 
maka luas trapesium adalah : 
Luas trapesium = 
1
2


















































LEMBAR KERJA SISWA 1 (LKS 1) Kelompok TTW 
Kompetensi Dasar :   6.3   Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan  segi empat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
Indikator  :  6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas 
untuk persegi dan persegi panjang. 
   6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk 
persegi dan persegi panjang. 
   6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas 
untuk persegi dan persegi panjang dalam 
pemecahan masalah. 
 
Nama : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………… 
Kelompok : .……………………………………………………………... 
 
Petunjuk : Silahkan gunakan buku paket matematika yang digunakan 
disekolah. Lengkapilah titik – titik pada persoalan dibawah ini 




Coba pikirkanlah masalah dibawah ini secara individu (tuliskan apa 
yang kamu ketahui dan tidak kamu ketahui di kertas lain yang telah 
disediakan / membuat catatan kecil). 
a. Masalah 1 
Pak Budi akan membangun sebuah 
kamar tidur diatas tanahnya yang berbentuk 
persegi berukuran 7 meter. Hari ini ia 
berencana membuat pondasi rumah, dengan 
terlebih dahulu memasang tali disekeliling 
tanahnya agar jelas batas-batasnya. Pak Budi 
terdiam sejenak, sambil berpikir : ‘’berapa 
panjang tali yang harus aku siapkan ya?’’. 
I. Aktivitas 1 
http://diggingri.wordpress.com/2010/03/28/soil-testing/ 
Bisakah kamu membantu pak Budi untuk 
menjawab pertanyaanya?  
  
Masih ingatkah kalian dengan bangun persegi? Persegi adalah bangun 
yang keempat sisinya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gambar tanah Pak Budi yang berbentuk persegi. 
Dimisalkan panjang sisinya AB, BC, CD, 
AD. 
      Panjang AB = BC = CD = AD = 7 meter. 
Maka panjang tali seluruhnya :  
= AB + BC + CD + AD 
 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 = 4 x 7 meter.  
 
 
Panjang tali yang dipasang disekeliling tanah yang berbentuk persegi dapat 
dikatakan sebagai keliling persegi. 
Jika panjang AB = BC = CD = AD = sisi = s 
Maka keliling persegi = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . .  
Diperoleh rumus 
Keliling persegi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Luas persegi sama dengan perkalian 
antara dua sisi dari persegi tersebut, 
atau dapat juga disebut sebagai kuadrat 
panjang sisinya. Pada persegi ABCD 
karena setiap sisinya memiliki panjang 
yang sama (AB = BC = CD = AD = sisi =









Luas persegi ABCD = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
atau dapat ditulis sebagai = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diperoleh rumus 
Luas persegi : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 











b. Masalah 2 
Ani mempunyai selembar kain berbentuk persegi panjang. 












Kain tersebut akan dihiasi renda           disekeliling kain 
























Jika panjang kain = p, lebar kain = l, maka panjang renda yang dibutuhkan 
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . 
Panjang renda yang mengelilingi kain yang berbentuk persegi panjang 
dapat dikatakan sebagai keliling persegi panjang. 
Diperoleh rumus 
Keliling persegi panjang : . . . . . . . . . . . . . . 
 
Luas persegi panjang sama dengan perkalian dari dua sisi persegi panjang 
yang terdiri dari sisi panjang dan sisi pendek.  




 Jika panjang kain = p, lebar kain = l, maka luas kain seluruhnya  = . . . . . . . .  
Diperoleh rumus        
   Luas persegi panjang : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c. Masalah 3 
1. Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan panjang sisi, keliling, 
dan luas persegi yang diketahui! 
No. Sisi Keliling  Luas  
1. 11 mm ……….. mm ……… mm2 
2. ………. cm 36 cm ……… cm2 
3. 1,5 m ……….. dm 22500 cm2 
 
2. Lengkapilah tabel dibawah ini berdasarkan panjang, lebar, keliling, 
dan luas persegi panjang yang diketahui! 
No. Panjang Lebar Keliling Luas 
1. 6 cm 4 cm .....cm …. .cm2 
2. ….. dm 5 dm 34 dm …. .dm2 




Diskusikan catatan kecil yang telah kamu buat dengan kelompokmu ! 
 
 
Secara individu, berdasarkan hasil diskusi kelompokmu, tuliskan 
jawaban atas setiap masalah pada kegiatan 1 pada tempat yang telah 
disediakan dan kerjakan soal dibawah ini ! 
1. Pada gambar dibawah ini merupakan sketsa lantai kamar yang akan 
dipasang keramik yang berbentuk persegi dengan kualitas biasa dan 
II. Aktivitas 2 
III. Aktivitas 3 
kualitas terbaik. Jika letak keramik yang akan dipasang dengan 
keramik kualitas terbaik digambarkan dengan daerah yang diarsir 
pada gambar, tentukan  keliling dan luas daerah yang diarsir tersebut ! 
F       E    
 J    I      
10cm        5 cm   
       D   C 
 G    H      
           
A       P   B 
    19cm       
 
2. Lantai rumah seluas 300 m2 akan ditutupi dengan sejumlah 
ubin/keramik yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. 


























LEMBAR KERJA SISWA 2 (LKS 2) KELOMPOK TTW 
Kompetensi Dasar :   6.3   Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan  segi empat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
Indikator  : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
jajargenjang dan belah ketupat. 
   6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk 
jajargenjang dan belah ketupat. 
   6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas 
untuk jajargenjang dan belah ketupat 
dalam pemecahan masalah. 
 
Nama : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………… 
Kelompok : .……………………………………………………………… 
 
Petunjuk : Silahkan gunakan buku paket matematika yang digunakan 
disekolah. Lengkapilah titik – titik pada persoalan dibawah ini 
dan jawablah pertanyaannya! 
 
 
Coba pikirkanlah masalah dibawah ini secara individu (tuliskan apa 
yang kamu ketahui dan tidak kamu ketahui di kertas lain yang telah 
disediakan / membuat catatan kecil). 
a. Masalah 1 
Andi sedang memikirkan bagaimana 
menemukan keliling dan luas jajargenjang, 
demi tugas yang diberikan ibu guru disekolah. 





I. Aktivitas 1 
t = l 
a = p 
 
Sisi-sisi pada jajargenjang yang sejajar adalah sama panjang.  
Panjang  m1 = m2  dan n1 = n2 ; m1 = m2  = m dan n1 = n2 = n 
Panjang 2 sisi yang tidak sama adalah sisi m dan n. 
Keliling jajargenjang adalah penjumlahan sisi-sisi pada jajargenjang. 
Karena pada jajargenjang sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu 
dengan memisalkan sisi yang berhadapan pertama adalah m, berhadapan 
kedua adalah n dan keliling jajargenjang adalah K, maka keliling 
jajargenjang adalah : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Atau dapat ditulis 
sebagai  
Keliling jajargenjang : . . .  . . . . . . . . . . . . . 
Luas jajargenjang dapat ditentukan dengan cara mengubah 
jajargenjang menjadi persegi panjang terlebih dahulu. Pengubahan ini 
dilakukan dengan cara memotong bangun jajargenjang tersebut sehingga 
didapat bangun segitiga dan bangun lainnya, seperti tampak pada 






Ternyata jajargenjang dapat diubah menjadi persegi panjang! 
Masi ingatkah kalian dengan rumus luas persegi panjang?  
Luas persegi panjang : . . . . . . . . . . . . . . . 
Sehingga dari gambar diatas luas persegi panjang = luas jajargenjang 
    a = p dan t = l 
Luas persegi panjang : p x l dan  Luas jajargenjang : . . . . .  . . . . . 
 





Catatan : a = alas; t = tinggi . Pada jajargenjang, tinggi selalu tegak lurus 
dengan alas. 
b. Masalah 2 
Belah ketupat ABCD, dengan panjang sisi sama dengan s dan titik potong 
antar diagonalnya di O. 
 s s 
 
 
 s s 
 
Panjang sisi-sisi dari belah ketupat adalah sama. 
Keliling belah ketupat ABCD = AB + BC + CD + DA 
         = . . . . . . . . . . . . . (panjang sisi disimbolkan s) 
 Keliling belah ketupat = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dari gambar di atas, luas ABCD = luas      ABC + luas      ADC 
 = 
panjang  AC  x panjang  BO
2
+
panjang  AC  x panjang  DO
2
  
   = 











 x diagonal x diagonal 
Karena AC dan BD merupakan diagonal dari belah ketupat ABCD maka 
dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Secara umum, luas belah ketupat dengan diagonal-diagonalnya 𝑑1 dan 𝑑2 
adalah 




c. Masalah 3 
 D C 
     
 
     A B 
Dari gambar tersebut, lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan 
panjang sisi, dan keliling jajargenjang yang diketahui 
No. Sisi Keliling  
1. AB = 10 cm dan AD = 9 cm ..…… cm 
2. DC = 5 cm dan BC = … cm 16 cm 




Diskusikan catatan kecil yang telah kamu buat dengan kelompokmu ! 
 
 
Secara individu, berdasarkan hasil diskusi kelompokmu, tuliskan 
jawaban atas setiap masalah pada kegiatan 1 pada tempat yang telah 
disediakan dan kerjakan soal dibawah ini ! 
1. Gambar disamping menunjukkan sebuah jajargenjang. 
Hitunglah : 
a. Keliling jajargenjang dalam mm 
b. Luas jajargenjang dalam cm2. 
2. Hitunglah keliling dan luas belah ketupat yang panjang diagonal-
diagonalnya sebagai berikut : 
a. 6 cm dan 8 cm 
b. 1,5 dm dan 30 cm 
8, 7 cm 
63 mm 
46 mm 
II. Aktivitas 2 
III. Aktivitas 3 
 LEMBAR KERJA SISWA 3 (LKS 3) KELOMPOK TTW 
Kompetensi Dasar :   6.3   Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan  segi empat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
Indikator  :  6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas 
untuk layang-layang dan trapesium. 
   6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk 
layang-layang dan trapesium. 
   6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas 
untuk layang-layang dan trapesium dalam 
pemecahan masalah. 
 
Nama : …………………………………………………………………… 
Kelas : …………………………………………………………………… 
Kelompok : .……………………………………………………………… 
 
Petunjuk : Silahkan gunakan buku paket matematika yang digunakan 
disekolah. Lengkapilah titik – titik pada persoalan dibawah ini 




Coba pikirkanlah masalah dibawah ini secara individu (tuliskan apa 
yang kamu ketahui dan tidak kamu ketahui di kertas lain yang telah 
disediakan/ membuat catatan kecil). 
a. Masalah 1 
Pernahkah kamu bermain layang-layang?  
 Setelah kalian mempelajari sifat-sifat dari layang- layang 









    
Diagonal layang-layang PQRS berpotongan di 
titik T seperti terlihat pada gambar di samping. 
  PT = 9 cm, QT= 12 cm, dan TS = 40 cm. 
 
 
 Perhatikan      PTQ, siku-siku di T.  
PQ2 = . . . . . . . . . . . . . . . .   (gunakan dalil pythagoras) 
= . . . . . . . . . . . . . . . .  
PQ  = . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Perhatikan      PTS, siku-siku di T. 
PS2 = . . . . . . . . . . . . . . . (gunakan dalil pythagoras) 
 = . . . . . . . . . . . . . . .  
PS   = ……………………. 
Keliling layang-layang PQRS = PQ + PS + RQ + RS  




Dari penjelasan diatas, diperoleh rumus 
Keliling layang-layang : . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Keliling layang-layang sama dengan 2 kali jumlah dari sisi-sisi yang sama 
besar. 






A B C D 
E F 
PR    = . . . . . . . . . . . . . . . . . 
QS    = . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luas layang-layang PQRS = L     PQR + L     PRS 
= 




PR  × (…………………… )
2
 






Luas layang-layang : . . . . . . . . . . . . . 
 
Luas layang-layang sama dengan  
1
2
 x (hasil kali kedua diagonalnya). 
 
b. Masalah 2 
Masih ingat tentang menentukan keliling segitiga, persegi panjang, 
dan persegi pada LKS sebelumnya? 
Pada intinya, menentukan keliling dari suatu bangun datar adalah 
menentukan panjang jalan yang dilalui pada bangun datar tersebut, 
dengan kita berjalan mengelilingi bangun itu.  





Apabila kita diminta mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk 
trapesium seperti gambar diatas, jalan mana saja yang harus kita lalui jika 
start dari titik A? 
 
 









lalu ke titik . . . . . ke titik . . . . . lalu ke titik . . . . . ke titik . . . .  
apakah kita perlu melewati garis BF dan CE?. . . . . . .  
berarti jalan yang dilalui: AB → BC → ⋯ . .→ ⋯ . .→ ⋯ . .→ ⋯ .. 





Keliling trapesium = . . . . . . . . . . . . . . . . .   atau 
 
 
Keliling trapesium = alas + atap + kaki 1 + kaki 2 
 
Perhatikan gambar dibawah ini, trapesium ABCD dan trapesium 
KLMN kongruen (bentuk dan ukuran sama)dan mempunyai tinggi yang 






Jika trapesium ABCD dan trapesium KLMN digabungkan dengan 
menghimpitkan BC dan ML, maka akan terbentuk jajargenjang ANKD 
dengan tinggi t. jadi luas trapesium sama dengan setengah kali luas 
jajargenjang yang tingginya sama dengan tinggi trapesium dan alasnya 
sama dengan jumlah panjang sisi-sisi sejajar pada trapesium. 
Jika L menyatakan luas dan t menyatakan tinggi, maka luas trapesium 










   = 
1
2
 x . . . . . . . . . . . 
   = . . . . . . . . . . . . . . 
Kesimpulan :  Luas trapesium = 
1
2





Diskusikan catatan kecil yang telah kamu buat dengan kelompokmu ! 
 
 
Secara individu, berdasarkan hasil diskusi kelompokmu, tuliskan 
jawaban atas setiap masalah pada kegiatan 1 pada tempat yang telah 
disediakan dan kerjakan soal dibawah ini ! 
1. Diketahui layang-layang KLMN dengan panjang KO = 16 cm, LO = 12 
cm, dan MO = 24 cm seperti tampak pada gambar dibawah ini : 
a. Tentukan panjang KL. 
b. Tentukan panjang MN . 
c. Hitunglah keliling KLMN. 




2. Diberikan trapesium PQRS  seperti gambar dibawah ini, hitunglah: 
Keliling dan luas trapesium tersebut! 
 S 10cm R 
 
 






II. Aktivitas 2 

















































LEMBAR KERJA SISWA 1 (LKS 1) Kelompok TPS 
Kompetensi Dasar :   6.3   Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan  segiempat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
Indikator  :  6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas 
untuk persegi dan persegi panjang. 
   6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk 
persegi dan persegi panjang. 
   6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas 
untuk persegi dan persegi panjang dalam 
pemecahan masalah. 
 
Nama : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………… 
Kelompok : .……………………………………………………………… 
 
Petunjuk : Silahkan gunakan buku paket matematika yang digunakan 
disekolah dan jawablah pertanyaannya! 
 
 
Coba pikirkan masalah dibawah ini secara individu. 
Masalah 1 
a. Pada gambar dibawah ini merupakan sketsa lantai kamar yang 
dipasang keramik berbentuk persegi. Jika tiap keramik (kotak yang 
diarsir) mempunyai luas 36 cm2, tentukan sisi-sisi keramik dan 
tentukan keliling pada bidang yang diarsir. 
     
     
     
     











b. Jika pak Andi ingin memasang keramik terhadap bidang persegi 
panjang yang berukuran 90cm x 180cm. Berapakah jumlah keramik 










c. Berapa keliling daerah persegi panjang yang diinginkan pak Andi 









Masalah 2 : 
a. Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan panjang sisi, keliling, dan 
luas persegi yang diketahui!  
No. Sisi Keliling  Luas  
1. ………. cm 32 cm ……… cm2 
2. 1,5 m ……….. dm 22500 cm2 
3. ……….. km 44 km ……… km2 
 
b. Lengkapilah tabel dibawah ini berdasarkan panjang, lebar, keliling, 
dan luas persegi panjang yang diketahui! 
No.  Panjang Lebar  Keliling  Luas  
1. 8 m 4 m . . . . . m  ….. m2 
2. …..m 30 m 16000 cm ….. dm2 
3. 20 cm ….. cm  64 cm 240 cm2 
 













Diskusikan kegiatan 1 yang telah kamu pikirkan, berpasangan dengan 
kelompokmu. Berdasarkan hasil diskusi kelompokmu, tuliskan jawaban 
atas pertanyaan di kegiatan 1 pada tempat yang telah disediakan   
 
Keliling Persegi : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luas Persegi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Keliling Persegi Panjang : . . . . . . . . . . . .  
Luas Persegi Panjang : . . . . . . . . . . . . . . 
II. Kegiatan 2 
  
 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu dengan pasanganmu didepan 
kelas. Setelah itu secara individu, kerjakan soal berikut ini : 
1. Panjang sisi suatu persegi adalah (10 – z) cm. Keliling persegi tersebut 
28 cm. Tentukan nilai z dan panjang sisi persegi tersebut. 
2. Apabila keliling persegi panjang adalah 60 m dan lebarnya 12 m, 



































III. Kegiatan 3 
LEMBAR KERJA SISWA 2 (LKS 2) KELOMPOK TPS 
Kompetensi Dasar :   6.3   Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan  segiempat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
Indikator  : 6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas untuk 
jajargenjang dan belah ketupat. 
   6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk 
jajargenjang dan belah ketupat. 
   6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas 
untuk jajargenjang dan belah ketupat 
dalam pemecahan masalah. 
 
Nama: …………………………………………………………………… 
Kelas : …………………………………………………………………… 
Kelompok: .……………………………………………………………… 
 
Petunjuk : Silahkan gunakan buku paket matematika yang digunakan 
disekolah dan jawablah pertanyaannya! 
 
 
Coba pikirkan masalah dibawah ini secara individu. 
Masalah 1 
Pada jajargenjang ABCD diketahui AB = 8 cm, BC = 5 cm, dan < A = 60 ̊ 












I. Kegiatan 1 








































KLMN adalah belah ketupat dengan panjang KM = 24 cm, dan LN = 32cm. 



























































Diskusikan kegiatan 1 yang telah kamu pikirkan, berpasangan dengan 
kelompokmu. Berdasarkan hasil diskusi kelompokmu, tuliskan jawaban 




Kemukakan hasil diskusi kelompokmu dengan pasanganmu didepan 
kelas. Setelah itu secara individu, kerjakan soal berikut ini : 
1. Gambar disamping menunjukkan sebuah jajargenjang. 
Hitunglah : 
a. Keliling jajargenjang dalam mm 
b. Luas jajargenjang dalam 𝑐𝑚2. 
 
Keliling jajargenjang : . . . . . . . . . . . . . . .  
Luas jajargenjang : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Keliling belah ketupat : . . . . . . . . . . . . . . .  
Luas belah ketupat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8, 7 cm 
63 mm 
46 mm 
II. Kegiatan 2 
III. Kegiatan 3 
2. Hitunglah keliling dan luas belah ketupat yang panjang diagonal-
diagonalnya sebagai berikut : 
a. 6 cm dan 8 cm 















































LEMBAR KERJA SISWA 3 (LKS 3) KELOMPOK TPS 
Kompetensi Dasar :   6.3   Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan  segiempat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
Indikator  :  6.3.1 Menemukan rumus keliling dan luas 
untuk layang-layang dan trapesium. 
   6.3.2 Menghitung keliling dan luas untuk 
layang-layang dan trapesium. 
   6.3.3 Menggunakan rumus keliling dan luas 
untuk layang-layang dan trapesium dalam 
pemecahan masalah. 
 
Nama : …………………………………………………………………… 
Kelas  : …………………………………………………………………… 
Kelompok: .……………………………………………………………… 
 
Petunjuk : Silahkan gunakan buku paket matematika yang digunakan 
disekolah dan jawablah pertanyaannya! 
 
 
Coba pikirkan masalah dibawah ini secara individu. 
Masalah 1 
    
 Diketahui layang-layang KLMN dengan 
panjang KO = 16 cm, NO = 12 cm, dan MO = 24 
cm. Seperti tampak pada gambar dibawah ini  
   
 













I. Kegiatan 1 
2,6m 
4,7m 










































































Keliling Trapesium: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luas Trapesium : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Keliling Layang-layang : . . . . . . . . . . . . . 




Diskusikan kegiatan 1 yang telah kamu pikirkan, berpasangan dengan 
kelompokmu. Berdasarkan hasil diskusi kelompokmu, tuliskan jawaban 
atas pertanyaan di kegiatan 1 pada tempat yang telah disediakan   
 
 
Kemukakan hasil diskusi kelompokmu dengan pasanganmu didepan 
kelas. Setelah itu secara individu, kerjakan soal berikut ini : 
1. Luas sebuah trapesium 37,8 m2 dan sisi-sisi yang sejajar 
panjangnya 3,7 m dan 5,3 m. Hitunglah jarak antara kedua sisi 
sejajar tersebut. 
2. Hitunglah luas layang-layang dengan panjang diagonalnya: 
a. 6 cm dan 10 cm 


















II. Kegiatan 2 





















































JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 1 (LKS 1) KELOMPOK 
TTW 
I. Aktivitas 1 
a. Masalah 1 
Persegi adalah bangun yang keempat sisinya sama panjang. 
      a                         b      Panjang AB = BC = CD = AD = 7 meter 
 Maka panjang tali seluruhnya = AB + BC + 
CD + AD.  
=  7 m + 7 m + 7 m + 7  m = 4 x 7m 
 c d  
Jika AB = BC = CD = AD = sisi = s 
Maka keliling persegi = s + s + s + s = 4 x s 
Diperoleh rumus  
Keliling persegi = 4 x s 
Luas persegi sama dengan perkalian antara dua sisi dari persegi tersebut, 
atau dapat disebut juga sebagai kuadrat panjang sisinya. Karena tiap 
sisinya memiliki besar yang sama (AB = BC = CD = AD = sisi = s ) 
Luas persegi ABCD = AB  x BC atau AB x AD atau AB x DC atau DC x CB, 
atau DC x DA, atau  DC x AB 
Atau dapat ditulis sebagai : s x s = 𝑠2  
Diperoleh rumus 
     Luas persegi s x s = 𝑠2 
 Diketahui : panjang tanah pak Budi yang berbentuk persegi adalah 7m 
Ditanya : berapa panjang tali yang diperlukan Pak Budi untuk 
mengukur keliling tanahnya? 
Jawab : 
Panjang tali yang diperlukan Pak Budi sama dengan keliling dari 
tanahnya tersebut yaitu :  4 x 7 meter = 28 meter 
 Diketahui : panjang tanah pak Budi yang berbentuk persegi adalah 7m 
Ditanya : berapa luas tanah yang dimiliki pak Budi? 
Jawab : 
Luas tanah yang dimiliki Pak Budi sebesar  72 = 49 meter2 
b. Masalah 2 
 Diketahui : panjang kain = 30 cm, lebar kain = 10 cm  
 Ditanya : panjang renda seluruhnya? 
 Jawab : 
Panjang renda = 30 cm + 10 cm + 30 cm + 10 cm 
      = 80 cm. 
Jika panjang kain = p, lebar kain = l maka panjang renda seluruhnya = p + l 
+ p + l = 2 p + 2 l 
Diperoleh rumus : 
Keliling persegi panjang = 2 p + 2 l, atau K = 2 (p + l) 
 Diketahui : panjang kain = 30 cm, lebar kain = 10 cm 
 Ditanya : berapakah luas kain seluruhnya? 
 Jawab : 
maka luas kain seluruhnya = 30 cm x 10 cm = 300 cm2 
Jika panjang kain = p, lebar kain = l maka luas kain seluruhnya =  p x l 
Diperoleh rumus: 
Luas persegi panjang = p x l 
c. Masalah 2 
1. Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan panjang sisi, keliling, dan 
luas persegi yang diketahui ! 
No. Panjang sisi Keliling persegi Luas persegi 
1. 11 mm 44 mm 121 mm2 
2. 9 cm 36 cm 81 cm2 
3. 1,5 m 60 dm 22500 cm2 
2. Lengkapilah tabel dibawah ini berdasarkan panjang, lebar, keliling, 
dan luas persegi panjang yang diketahui! 
No.  Panjang Lebar  Keliling  Luas  
1. 6 cm  4 cm  20 cm 24 cm2 
2. 12 dm 5 dm 34 dm 60 dm2 
3. 10 m 2 m 44 m  20 m2 
 
II. Aktivitas 3 
1. Salah satu alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 
F       E    
 J    I      
10cm        5 cm   
       D   C 
 G    H      
           
A          P   B 
    19cm       
           
           
 
Bila titik D ditarik ke bawah hingga memotong tegak lurus garis AB 
maka terbentuk persegi panjang PBCD seperti terlihat pada gambar 
diatas. Dari gambar diatas ternyata persegi panjang PBCD sama dan 
sebangun dengan persegi panjang GHIJ. Jadi luas daerah yang diarsir 
diatas sama dengan  
( 19 cm – 5 cm ) x 10 cm = 140 𝑐𝑚2 
Keliling daerah yang diarsir = keliling APEF 
    = 2(19 cm – 5 cm) + 2(10 cm) = 48 cm 
2. Diketahui luas lantai = 300 m2 
  = 30.000 cm2 
Panjang tiap sisi ubin = 20 cm, luas tiap ubin = 20 cm 2 = 400 cm2  
maka ubin yang diperlukan = 
30.000
400

























































JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 2 (LKS 2) KELOMPOK 
TTW 
I.Aktivitas 1 





Keliling jajargenjang adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Maka 
keliling jajargenjang  
dapat ditentukan adalah m1  + n2  + m2 + n1 = ( 2 x m) + ( 2 x n ) = 2 x (m + 
n ) 
Atau dapat ditulis sebagai : 2 x  (m + n ) 
Luas persegi panjang : hasil kali panjang dan lebarnya. 
Luas persegi panjang = p x l dan Luas jajargenjang = a x t 
Luas jajargenjang = a x t 
b. Masalah 2 :  
 s s 
 
 
 s s 
 
Keliling belah ketupat ABCD = AB + BC + CD + DA 
                               = s + s + s + s  (panjang sisi 
disimbolkan s) 
 




Dari gambar di atas, luas ABCD = luas      ABC + luas      ADC 
     = 
panjang  AC  x panjang  BO
2
+
panjang  AC  x panjang  DO
2
  
     = 











 x diagonal x diagonal 
Secara umum, luas belah ketupat dengan diagonal-diagonalnya 𝑑1 dan 𝑑2 
adalah 
Luas belah ketupat : 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
c. Masalah 3 
 D C 
     
 
     A B 
Dari gambar tersebut, lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan 
panjang sisi, dan keliling jajargenjang yang diketahui 
No. Sisi  Keliling jajargenjang 
1. AB = 10 cm dan AD = 9 cm 38 cm 
2. DC = 5 cm dan BC = 3 cm 16 cm 
3. AB = 10 cm  dan AD = 5 dm 12 dm 
II. Aktivitas 3 
1. Salah satu alternatif jawaban adalah sebagai berikut ! 
a. Untuk keliling dalam satuan mm, semua sisi harus  
dalam mm. 
Sisi = 8,7 cm = (8,7 x 10) mm = 87 mm 
Sisi lain = 63 mm 
Keliling = 2 x (87 + 63) = 300 mm 
8, 7 cm 
b. Untuk luas dalam cm2, alas dan tinggi harus dalam cm. 
alas = 8,7 cm 
tinggi = 46 mm = (46 : 10) cm = 4,6 cm 
luas = alas x tinggi 
   = 8,7 x 4,6 = 40,02 = 40 cm2 
2. Keliling dan luas belah ketupat jika panjang diagonalnya : 
a. 6 cm dan 8 cm         D 
Misal belah ketupat ABCD 
AC = 6 cm dan BD = 8 cm A C 
AO = OC = 
1
2
 AC = 3 cm dan BO = OD =    
1
2
 BD = 4 cm.  B 
 AD =  AO2 + OD2 =  9 + 16 =   25 = 10 







= 24 cm2  
b. 1,5 dm dan 30 cm  
Terlebih dahulu kita samakan satuannya, 1,5 dm = 15 cm 
Analog dengan penyelesaian a, AO = 7,5 cm dan OD = 15 cm 
AD =  AO2 + OD2 =  56,25 + 225 =   281,25 = 16,77  























JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 3 (LKS 3) KELOMPOK 
TTW 
I.Aktivitas 1 
a. Masalah 1 
 
Diagonal layang-layang PQRS berpotongan di 
titik T seperti terlihat pada gambar di samping. 
  PT = 9 cm, QT = 12 cm, dan TS = 40 cm. 
 
 Perhatikan      PTQ, siku-siku di T.  
PQ2 =  QT2 + PT2 (rumus pythagoras) 
= 122 + 92 = 225  
PQ  =  225 
= 15 cm 
 Perhatikan      PTS, siku-siku di T. 
PS2 =  PT2 + TS2 (rumus pythagoras) 
= 92 + 402 = 1681  
PS   =  1681 
= 41 cm 
Keliling layang-layang PQRS = PQ + PS + QR + RS  
Karena PQ = RQ dan PS = RS maka keliling layang-layang PQRS = (2 x PQ) 
+ (2 x PS) = 2 (PQ + PS) 
Diperoleh rumus : 
Keliling layang-layang PQRS = 2 (PQ + PS) 
Perhatikan lagi layang-layang PQRS diatas ! 
PR    = PT +  TR = 9 cm + 9 cm = 18 cm  
QS    = QT + TS = 12 cm + 40 cm = 52 cm 
Luas layang-layang PQRS = L     PQR + L     PRS 
= 











A B C D 
E F 
= 
PR  ×(QT  + TS )
2
 








=  468 cm2 
Diperoleh rumus : 
Luas layang-layang PQRS = 
PR  × QS
2
 





Apabila kita diminta mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk 
trapesium seperti gambar diatas, jalan mana saja yang harus kita lalui jika 
start dari titik A? 
Dari titik A ke titik B lalu dilanjutkan ke titik C  
     titik D           titik E           titik F          titik A  
     apakah kita perlu melewati garis BF dan CE? tidak 
      berarti jalan yang dilalui: AB → BC → CD → DE →
                                 EF → FA 
atau AB + BC + CD + DE + EF + FA. Dengan kata 









A B M N 










Jika L menyatakan luas dan t menyatakan tinggi, maka luas trapesium 




 x Luas        ANKD 
   = 
1
2
 x (AN x t) 
   = 
1
2
 x t x (AB+ MN) 
II. Aktivitas 3 
1. Salah satu alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 
a. Tentukan panjang KL 
b. Tentukan panjang MN  
c. Hitunglah keliling KLMN 




a. KL2 =  KO2 + LO2 =  162 + 122 = 400 
KL =  400 = 20 cm  
b. MN2 =  MO2 + NO2 =  242 + 122 = 720 
MN =  720 = 12 5 cm  
c. Keliling KLMN = KL + LM + MN + NK 
= (20 + 12 5 + 12 5 + 20)cm 
= (40 + 24 5) cm 
d. Luas KLMN = 
1
2




 x 20 cm x 24 cm 





2. Diberikan trapesium PQRS  seperti gambar dibawah ini, hitunglah: 
Keliling dan luas trapesium tersebut! 
 S 10cm R 
 
 
 P U T 9cm Q 
Perhatikan gambar trapesium PQRS di atas! Dalam   TQR berlaku : 
TR2 =  QR2 + TQ2 
=  152 −  92 = 225 − 81 = 144 
TR =  144 = 12 cm  
US = TR = 12 cm dan UT = SR = 10 cm 
Dalam      PUS berlaku : 
PU2 = PS2 − SU2 
= 132 − 122 = 169 − 144 = 25 
PU =  25 = 5 cm 
Alas = PQ = PU + UT + TQ 
        = 5 + 10 + 9 = 24 cm 
 Keliling trapesium = alas + atap + diagonal 1 + diagonal 2 
         = 24 cm + 10 cm + 13 cm + 15 cm 
         = 62 cm 
Luas trapesium = 
1
2




 x 12 x (24 + 10) 













JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA 1 (LKS 1) KELOMPOK  
 
I. Kegiatan 1 
Masalah 1 
Alternatif jawaban masalah 1: 
a. Diketahui : luas tiap keramik 36 cm2 
Ditanya : panjang sisi tiap keramik dan keliling bidang yang diberi 
keramik 
Jawab : 
Luas tiap keramik = 36 cm2 = sisi x sisi 
Panjang sisi pada tiap keramik =  36 = 6 cm 
Panjang tiap sisi pada bidang yang diberi keramik (gambar) = 3 x 
6cm = 18cm 
Keliling bidang yang diberi keramik = 4 x 18cm = 72cm 
 
b. Diketahui : bidang persegi panjang berukuran 90cm x 180cm 
Ditanya : jumlah keramik yang dibutuhkan 
Jawab : 
Luas bidang persegi panjang yang akan diberi keramik = 90 x 180 = 
16.200 cm2 
Luas tiap keramik berbentuk persegi = 36 cm2 
Banyak keramik yang dibutuhkan = 
16.200 cm 2
36 cm 2
 = 450 buah keramik. 
 
c. Diketahui : panjang dan lebar bidang persegi panjang : 90cm x 
180cm 
Ditanya : keliling bidang persegi panjang  
Jawab : 
Keliling persegi panjang = 2 x (p + l) 
            = 2 x (90cm + 180cm) = 540 cm 
Masalah 2 
No. Sisi Keliling  Luas  
1. 8 cm 32 cm 64 cm2 
2. 1,5 m 60 dm 22500 cm2 
3. 11km 44 km 121 km2 
 
No.  Panjang Lebar  Keliling  Luas  
1. 8 m 4 m 24 m  32 m2 
2. 50 m 30 m 16000 cm 150000 dm2 
3. 20 cm 12 cm  64 cm 240 cm2 
II. Kegiatan 3 
Salah satu alternatif jawaban soal pada kegiatan 3 
1. Diketahui : Missal persegi tersebut ABCD dengan panjang sisi (10 – 
z) cm. Keliling persegi tersebut = 28 cm 
 Ditanya : nilai z dan panjang sisi persegi 
 Jawab : 
 Panjang tiap sisi pada persegi = (10 – z) cm = AB = AD = BC = DC 
 Keliling persegi = 4 x sisi = 28 cm 
4 (10 – z) = 28 cm 
40 – 4z = 28 cm 
 4z = 40 – 28 cm 
z = 3 cm 
 panjang sisi = (10 – z)cm = (10 – 3 )cm = 7 cm 
 jadi panjang AD = AB = BC = DC = 7 cm. 
 
2. Diketahui : K = 60 m dan l = 12 m 
Ditanya : panjang dan luas persegi panjang 
Jawab : 
K = 2 x (p + l) = 60 m = 2 x (p + 12 m) 
30 m = p + 12 m 
 p = 30 m – 12 m = 18 m 























































Alternatif jawaban masalah 1: 
Diketahui :  jajargenjang ABCD diketahui AB = 8 cm, BC = 5 cm, dan < 
A = 60 ̊ 
a. Ditanya : gambar jajargenjang ABCD 
Jawab :  




 A B 
 
b. Ditanya : panjang BC dan DC 
Jawab : 
Panjang AD = BC = 5 cm 
Panjang AB = DC = 8 cm 
Karena panjang sisi yang sejajar pada jajargenjang adalah sama 
panjang. 
c. Ditanya : keliling jajargenjang ABCD  
Jawab : 
Keliling persegi jajargenjang ABCD = AB + BC + CD + DA 
         = 8 cm + 5 cm + 8 cm + 5 cm 
atau 
         = 2 x ( 8 cm + 5 cm )  
         = 26 cm 
d. Ditanya : luas jajargenjang ABCD jika tingginya 4 cm 
Jawab : 
Luas jajargenjang = alas x tinggi 
= 80 cm x 4 cm = 32 cm2 
60  ̊
Masalah 2 








KLMN adalah belah ketupat dengan panjang KM = 24 cm, dan LN = 32 
cm. 
a. Ditanya : panjang KO dan LO 
Jawab : 
Panjang sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang serta diagonal-
diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus. 
Maka KO = 
1
2
  x KM = 
1
2
  x 24 cm = 12 cm 
 LO = 
1
2
  x LN = 
1
2
  x 32 cm = 16 cm 
b. Ditanya : panjang sisi-sisi yang lain 
Jawab : 
KO = 12 cm dan LO = 16 cm 
KL2 = (12 cm)2 + (16 cm)2 
= 144 cm + 256 cm 
KL =   144 cm + 256cm = 20 
Karena panjang tiap-tiap sisi pada belah ketupat adalah sama maka 
panjang tiap sisinya = 20 cm 
c. Ditanya : keliling belah ketupat 
Jawab : 
Keliling belah ketupat = 4 x sisi 






63 mm 46 mm 
 Luas belah ketupat = 
1
2
  x diagonal 1 x diagonal 2 = 
1
2
  x 24 x 32 = 384 
cm2 
II.Kegiatan 3 
Salah satu alternatif jawaban soal di kegiatan 3 
a. Untuk keliling dalam satuan mm, semua sisi harus  
dalam mm. 
Sisi = 8,7 cm = (8,7 x 10) mm = 87 mm 
Sisi lain = 63 mm 
Keliling = 2 x (87 + 63) = 300 mm 
b. Untuk luas dalam cm2, alas dan tinggi harus dalam cm. 
alas = 8,7 cm 
tinggi = 46 mm = (46 : 10) cm = 4,6 cm 
luas = alas x tinggi 
        = 8,7 x 4,6 = 40,02 = 40 cm2 
1. Keliling dan luas belah ketupat jika panjang diagonalnya : 
1. 6 cm dan 8 cm         D 
Misal belah ketupat ABCD 
AC = 6 cm dan BD = 8 cm A C 
AO = OC = 
1
2
 AC = 3 cm dan BO = OD =    
1
2
 BD = 4 cm.  B 
 AD =  AO2 + OD2 =  9 + 16 =   25 = 10 







= 24 cm2  
2. 1,5 dm dan 30 cm  
Terlebih dahulu kita samakan satuannya, 1,5 dm = 15 cm 
Analog dengan penyelesaian a, AO = 7,5 cm dan OD = 15 cm 
𝐴𝐷 =  𝐴𝑂2 + 𝑂𝐷2 =  56,25 + 225 =   281,25 = 16,77  







= 225 cm2       









Alternatif jawaban masalah 1: 
    
 Diketahui layang-layang KLMN dengan 
panjang KO = 16 cm, NO = 12 cm, dan MO = 24 
cm. Seperti tampak pada gambar dibawah ini  
   
 
a. Ditanya : panjang KL dan MN 
Jawab : 
KL2 = KO2 + LO2 
= 162 + 122 = 256 + 144 = 400 
 KL =  400 = 20 cm 
 
MN2 = NO2 + MO2 
= 122 + 242 = 144 + 576 = 720 
 MN =  720 = 12 5 cm 
b. Ditanya : keliling KLMN 
Jawab : 
Keliling KLMN = KL + LM + MN + KN 
      = (20 + 12 5 + 12 5 + 20)cm 
      = (40 + 24 5 ) cm 
c. Ditanya : luas KLMN 
Jawab : 
Luas KLMN = 
1
2
 x KM x LN = 
1
2

























a. Ditanya : keliling trapesium dalam cm 
Jawab : 
Keliling trapesium dalam cm berarti, panjang semua sisi juga harus 
dalam cm. 
Sisi sejajar : 4,7 m = 4,7 x 100 cm = 470 cm 
          2,6 m = 2,6 x 100 cm = 260 cm 
Sisi lainnya : 190 cm dan 240 cm 
Keliling trapesium 470 + 260 + 190 + 240 = 1.160 cm 
b. Ditanya : luas trapesium dalam m2 
Jawab : 
Sisi-sisi sejajar : 2,6 m dan 4,7 m 
Tinggi : 180 cm = (180 : 100)m = 1,8 m 
Luas trapesium : 
1
2
 x (2,6 + 4,7) x 1,8 = 6,57 m2 
II.Kegiatan 3 
Salah satu alternatif jawaban soal di kegiatan 3 
1. Diketahui : luas trapesium 37,8 m2, panjang dua garis sejajarnya 
adalah 3,7m dan 5,3m 
Ditanya : tinggi / jarak antar dua garis yang sejajar 
Jawab : 
Luas trapesium = 
1
2
 x (jumlah garis sejajar) x tinggi 
37,8 m2 = 
1
2
 x (3,7 m + 5,3 m) x tinggi 





 = 8,4 m 
Jadi tinggi trapesium 8m 
2. Diketahui : layang-layang dengan panjang diagonalnya 
c. 6cm dan 10cm 
d. 15cm dan 18cm 
Ditanya : luas layang-layang 
Jawab : 
c. Luas layang-layang = 
1
2
 x (6 x 10)cm = 30 cm2 
d. Luas layang-layang = 
1
2

























































































KISI – KISI POSTES (TES HASIL BELAJAR) 
 
Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Pertama  Alokasi waktu  : 80 Menit 
Mata Pelajaran  : Matematika Jumlah Soal  : 4 Uraian 
Kelas   : VII / Genap    Kurikulum   : KTSP 
 
Kompetensi Dasar Bahan/Materi 
Pokok 




sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 




1) Menggunakan rumus luas 




2) Menggunakan rumus 




3) Menentukan luas daerah 
yang diarsir pada suatu 
bangun datar. 
 
4) Menentukan keliling 
daerah yang diarsir pada 
suatu bangun datar. 
 
5) Menentukan keliling dan 
luas dari suatu bangun 
belah ketupat. 
 
6) Menentukan keliling dan 
luas dari suatu bangun 
layang-layang. 
 
7) Menyelesaikan masalah 
yang melibatkan keliling 


























































 SOAL POSTES (TES KEMAMPUAN AKHIR) 
A. Petunjuk Mengerjakan: 
- Bacalah dengan seksama sebelum mulai menjawab dan berdoalah 
terlebih dahulu! 
- Kerjakanlah soal yang menurut anda mudah terlebih dahulu 
- Kerjakanlah dilembar jawab yang telah tersedia 
- Kerjakan secara mandiri dan telitilah sebelum dikumpulkan. 
- Soal tidak boleh dicoret-coret 
B. Waktu Mengerjakan: 80 Menit (2 jam pelajaran) 
 
1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 m dan lebar 7 m. 
Dalam taman tersebut terdapat sebuah kolam ikan yang berbentuk persegi 
dengan ukuran sisinya 5 m. Karena didalam taman tersebut belum ada rumput 
hijau, maka sisa luas tanah dalam taman tersebut akan ditanami rumput hijau, 
hitunglah: 
a. Luas tanah dalam taman yang dapat ditanami rumput hijau 
b. Keliling kolam dan keliling taman tersebut. 
 
2. Perhatikan gambar berikut : 
                        
  I     H     G       F     
                        
                        
                        
            L       E     
                        
        J    K            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  A     B     C      D      
                        
 
a. Tentukan luas bangun datar yang diarsir tersebut! (satu petak sama dengan 
1cm) 
 


















3. Hitunglah keliling dan luas gambar berikut : 
a.  
Panjang BD = 24 cm, dan 





b. Panjang KO = 12 cm, LO = 9 cm, dan MO = 40 cm. 
  







4. Pak Amat mempunyai sebidang tanah yang diberi pagar dengan menggunakan 
kawat seperti gambar dibawah ini (bagian putus-putus merupakan bayangan) 
 39 m 
    
  
   
 20 m 25 m 
   
 7 m   
a. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan Pak Amat untuk mengelilingi 
tanahnya tersebut? 
b. Berapakah luas tanah yang dimiliki Pak Amat tersebut? 
 
 








SALAH SATU ALTERNATIF JAWABAN SOAL 
POSTES  
(TES HASIL BELAJAR) 
No. Jawaban dibawah adalah salah satu cara menjawab yang 
peneliti kemukakan, untuk siswa yang menjawab dengan 
cara lain dan hasilnya sama maka jawaban siswa tersebut 
bernilai benar. 
Skor 
1. Salah satu cara menjawab soal nomor 1  
 Diketahui : Taman berbentuk persegi panjang dengan 
panjang 10 m dan lebar 7 m. Kolam berbentuk 
persegi, dengan panjang sisinya = 5 m. 
Ditanya : a. Luas tanah yang dapat ditanami rumput hijau 
b. Keliling kolam dan taman tersebut 
Jawab : 
a.  Luas taman = p x l  
       = 10 x 7 = 70 m2 
 Luas persegi = s x s  
          = 5 x 5 = 25 m2 
Luas tanah yang dapat ditanami rumput hijau = Luas taman 
– Luas kolam = 70 m2 - 25 m2 = 45 m2 
Jadi luas tanah yang ditanami bungan adalah 45 m2 
b. Taman berbentuk persegi panjang, keliling taman = 2 
(10m + 7m) = 34 m 
Kolam berbentuk persegi, keliling kolam = 4 x 5m = 20m 




















2. Salah satu cara menjawab soal nomor 2  
 Diketahui : 















a. Luas daerah yang diarsir. 
b. Keliling daerah yang diarsir. 
Jawab : 
a. Luas daerah yang diarsir 
Luas     BHI = 
1
2
× 5 × 12 = 30  
Luas     CEL = 
1
2
× 6 × 8 = 24 
Luas     BCKJ = 5 x 6 = 30  
Luas yang diarsir = 30 + 24 + 30 = 84 
Jadi luas daerah yang diarsir adalah 84 satuan luas.       
b. Keliling daerah yang diarsir 
Keliling daerah yang diarsir = BC + CE + EL + LK + KJ + 
JH + HI + IB. 
𝐵𝐼2 =  𝐴𝐵2 + 𝐴𝐼2 =  52 + 122 = 169 ;𝐵𝐼 = 13 
𝐶𝐸2 =  𝐶𝐷2 + 𝐷𝐸2 =  62 + 82 = 100 ;𝐶𝐸 = 10 
K = 5 + 10 + 6 + 2 + 5 + 6 + 5 + 13 = 52 




















3. Salah satu cara menjawab soal nomor 3  
 Diketahui :   
a.   
  20cm  
 
 
   


















b.   15cm  
   




Panjang KO = 12 cm, LO = 9 cm, dan MO = 40 cm. 
Ditanya : keliling dan luas gambar tersebut. 
Jawab : 
a. Keliling belah ketupat = 4 x sisi 
= 4 x 20 cm = 80 cm 
Luas belah ketupat = 
1
2




  x 24 x 32 = 384 cm2 
Jadi keliling belah ketupat tersebut adalah 80cm dan luas 
belah ketupat tersebut adalah 384 cm2 
b. Keliling layang-layang KLMN = 41 + 15 + 15 + 41 = 112 
cm 
Luas layang-layang =  
1
2
  x KM x LN = 
1
2
  x (12+40) x (9+9) = 
486 cm2 
Jadi keliling layang-layang tersebut adalah 112cm dan luas 





















4. Salah satu cara menjawab soal nomor 4  
 Diketahui :  AI = 7 m           HE = EF = FG = GH 
   BC = 25 m        DH = HI = JF = FB 

























   
 20 m 25 m 
   
 7 m   
Ditanyakan : a. Panjang kawat yang dimiliki pak Amat 
b. Luas tanah yang dimiliki pak Amat 
Jawab : 
a. Panjang kawat yang dimiliki pak Amat 
Panjang kawat = AE + EF + FJ + JD + DA 
𝐵𝐽 =   𝐵𝐶2 − 𝐽𝐶2 
=   252 − 72 =   625 − 49 =   576 = 24 
Sehingga BF = 
1
2
 x BJ = 
1
2
 x 24 = 12 ; BE = 
1
2
 x DJ = 
1
2
 x (39 – 7) = 
16 
EF =  𝐵𝐸2 + 𝐵𝐹2 
=   162 +  122 =   400 = 20  
Panjang kawat = AE + EF + FJ + JD + DA 
 = (7 + 16) + 20 + 12 + 32 + 25 
 = 112 
Jadi panjang kawat yang dimiliki pak Amat adalah 112 m 
b. Luas tanah yang dimiliki pak Amat 
Tinggi trapesium ABJD = panjang BJ 
BJ =  252 − 72 
= 24 
Panjang EB =  202 − 122 
= 16 
Luas segitiga EBF = 
1
2
 x 16 x 12 = 96 
Luas trapesium ABJD = 
1
2




































Luas AEFJD = luas trapesium ABJD – luas segitiga EBF 
= 852 – 96 = 756 






Nilai maksimum = 































































































DAFTAR NILAI UJICOBA 
         
 
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 6 Yogyakarta 
 
 










Kelas/Program  :  VII A 
  
  KKM 
 
Tanggal Tes  :  April  2012 
 
   70 
 
SK/KD  :  2. Memahami konsep segiempat dan 
segitiga serta menentukan ukurannya. 
2.3 Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga dan segiempat, serta 
menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
 
No SKOR TES ESSAY NILAI KETERANGAN 
1 38 58 Belum tuntas 
2 53 81 Tuntas 
3 65 100 Tuntas 
4 33 51 Belum tuntas 
5 52 80 Tuntas 
6 39 60 Belum tuntas 
7 41 63 Belum tuntas 
8 45 69 Belum tuntas 
9 45 69 Belum tuntas 
10 42 65 Belum tuntas 
11 58 89 Tuntas 
12 37 57 Belum tuntas 
13 48 74 Tuntas 
14 39 60 Belum tuntas 
15 49 75 Tuntas 
16 47 72 Tuntas 
17 64 98 Tuntas 
18 52 80 Tuntas 
19 56 86 Tuntas 
20 47 72 Tuntas 
21 55 85 Tuntas 
22 57 88 Tuntas 
23 63 97 Tuntas 
24 38 58 Belum tuntas 
25 47 72 Tuntas 
26 20 31 Belum tuntas 
27 54 83 Tuntas 
28 57 88 Tuntas 
29 58 89 Tuntas 
30 40 61 Belum tuntas 
31 61 94 Tuntas 
32 49 75 Tuntas 
33 51 78 Tuntas 





Peserta test  34 Jumlah Nilai  1644 2526 
 Peserta test yang tuntas   21 Nilai Terendah  20 31 
Peserta test yang belum 
tuntas  13 
Nilai Tertinggi  
65 100 
Persentase peserta tuntas   61.8 Rata-rata  48.35 74.29412 
Persentase peserta belum 
tuntas  38.2 
Standar Deviasi   
9.83 15.13 




























Analisis Tingkat Kesukaran  
Cara menganalisis tingkat kesukaran soal esai adalah menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
𝑆𝑕 + 𝑆𝑖 − (2𝑁 × 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 )
2𝑁 × (𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 )
 
Keterangan: 
𝑆𝑕       = Jumlah skor benar kelompok tinggi 
𝑆𝑖         = Jumlah skor benar kelompok rendah 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥  = Skor maksimal suatu butir soal 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛  = Skor minimal suatu butir soal  
𝑁            = Jumlah subjek kelompok tinggi atau rendah (27%) 
(Burhan Nurgiyantoro, 2001: 147) 
 
Pedoman Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran 
Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi 
< 0,24 Sulit 
0,25 – 0,75 Sedang 
>0,76 Mudah 
 
Hasil Analisis : 
Jumlah siswa dari kelompok tinggi dan rendah adalah 0,27 x 34 = 9,18 dibulatkan 
10. 
1. Analisis tingkat kesukaran butir soal nomor 1. 
𝑆𝑕1 = 150   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .1 = 5                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖1 = 87   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .1 = 15 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
150 + 87 − (2(10) × 5)
2(10) × (15 − 5)
= 0,68 
Karena indeks tingkat kesukaran butir soal nomor 1 adalah 0,68 maka dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kesukaran butir soal nomor 1 tergolong sedang. 
 
2. Analisis tingkat kesukaran butir soal nomor 2. 
𝑆𝑕2 = 142   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .2 = 5                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖2 = 78   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .2 = 15 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
142 + 78 − (2(10) × 5)
2(10) × (15 − 5)
= 0,60 
Karena indeks tingkat kesukaran butir soal nomor 2 adalah 0,60 maka dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kesukaran butir soal nomor 2 tergolong sedang. 
 
3. Analisis tingkat kesukaran butir soal nomor 3. 
𝑆𝑕3 = 147   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .3 = 8                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖3 = 116   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .3 = 15 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
147 + 116 − (2(10) × 8)
2(10) × (15 − 8)
= 0,73 
Karena indeks tingkat kesukaran butir soal nomor 3 adalah 0,73 maka dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kesukaran butir soal nomor 3 tergolong sedang. 
 
4. Analisis tingkat kesukaran butir soal nomor 4. 
𝑆𝑕4 = 186   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .4 = 0                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖4 = 54   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .4 = 20 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
186 + 54 − (2(10) × 0)
2(10) × (20 − 0)
= 0,60 
Karena indeks tingkat kesukaran butir soal nomor 4 adalah 0,60 maka dapat 



















Analisis Daya Pembeda 
Cara menganalisis daya pembeda soal esai adalah menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑒𝑑𝑎 =
𝑆𝑕 + 𝑆𝑖
𝑁 × (𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 )
  
Keterangan: 
𝑆𝑕       = Jumlah skor benar kelompok tinggi 
𝑆𝑖         = Jumlah skor benar kelompok rendah 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥  = Skor maksimal suatu butir soal 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛  = Skor minimal suatu butir soal  
𝑁            = Jumlah subjek kelompok tinggi atau rendah (27%). 
(Burhan Nurgiyantoro, 2001: 148) 
Pedoman Interpretasi Indeks Daya Beda 
Indeks Daya Beda Interpretasi 
>0,40 Digunakan  
0,20 – 0,30 Diperbaiki  
< 0,19 Diganti  
Hasil Analisis: 
Jumlah siswa dari kelompok tinggi dan rendah adalah 0,27 x 34 = 9,18 dibulatkan 
10. 
1. Analisis daya pembeda butir soal nomor 1. 
𝑆𝑕1 = 150   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .1 = 5                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖1 = 87   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .1 = 15 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑒𝑑𝑎 =  
150 + 87
10 × (15 − 5)
= 0,63 
Karena indeks daya pembeda butir soal nomor 1 adalah 0,63 maka dapat 
disimpulkan bahwa butir soal nomor 1 dapat digunakan. 
 
2. Analisis daya pembeda butir soal nomor 2. 
𝑆𝑕2 = 142   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .2 = 5                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖2 = 78   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .2 = 15 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑒𝑑𝑎 =  
142 + 78
10 × (15 − 5)
= 0,64 
Karena indeks daya pembeda butir soal nomor 2 adalah 0,64 maka dapat 
disimpulkan bahwa butir soal nomor 2 dapat digunakan. 
 
3. Analisis daya pembeda butir soal nomor 3. 
𝑆𝑕3 = 147   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .3 = 8                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖3 = 116   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .3 = 15 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑒𝑑𝑎 =  
147 + 116
10 × (15 − 8)
= 0,44 
Karena indeks daya pembeda butir soal nomor 3 adalah 0,44 maka dapat 
disimpulkan bahwa butir soal nomor 3 dapat digunakan. 
 
4. Analisis daya pembeda butir soal nomor 4. 
𝑆𝑕4 = 186   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛 .4 = 0                    𝑁 = 10 
𝑆𝑖4 = 54   𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 .4 = 20 
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑒𝑑𝑎 =  
186 + 54
10 × (20 − 0)
= 0,66 
Karena indeks daya pembeda butir soal nomor 4 adalah 0,66 maka dapat 





















H0 : data reliabel 
H0 : data tidak reliabel 
ii. Taraf  signifikansi : 0,05 
iii. Statistik uji  
Alpha cronbach : 
𝑟𝑖 =  
𝑘
𝑘 − 1





















iv. Kriteria keputusan 
H0 ditolak jika 𝑟𝑖 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
𝑟𝑖 < 𝑟0,05(34) = 0,339 
v. Perhitungan 
No  Item No Xt  Xt
2 
 1 2 3 4   
1 15 5 13 5 38 1444 
2 14 12 12 15 53 2809 
3 15 15 15 20 65 4225 
4 11 5 12 5 33 1089 
5 12 11 12 17 52 2704 
6 9 9 12 9 39 1521 
7 12 9 12 8 41 1681 
8 13 11 12 9 45 2025 
9 12 9 12 12 45 2025 
10 11 12 15 4 42 1764 
11 15 15 13 15 58 3364 
12 9 9 12 7 37 1369 
13 13 9 12 14 48 2304 
14 9 9 12 9 39 1521 
15 15 13 15 6 49 2401 
16 15 12 13 7 47 2209 
17 15 14 15 20 64 4096 
18 14 14 14 10 52 2704 
19 13 13 12 18 56 3136 
20 7 14 12 14 47 2209 
21 15 10 15 15 55 3025 
22 15 15 15 12 57 3249 
23 15 13 15 20 63 3969 
24 10 9 12 7 38 1444 
25 14 12 13 8 47 2209 
26 5 7 8 0 20 400 
27 15 9 12 18 54 2916 
28 14 14 12 17 57 3249 
29 14 11 14 19 58 3364 
30 6 12 12 10 40 1600 
31 15 14 12 20 61 3721 
32 10 12 12 15 49 2401 
33 15 7 12 17 51 2601 
34 11 14 14 5 44 1936 
𝛴 423 379 435 407 1644 82684 
 178929 143641 189225 165694 677444  
 



































= 47,97  
Jika disubtitusikan dalam rumus Alfa Cronbach diperoleh: 








            =
34
33
 .  1 −
47,97
93,87
 = 0,504 
Jadi koefisien reliabilitas instrument = 0,504. 
 
vi. Keputusan  
Karena 𝑟𝑖 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 0,504 > 0,339 maka H0 diterima artinya data reliabel 



















































Kegiatan Pembelajaran Kelompok TTW dan TPS 
Pertemuan 
ke- 
Jumlah Jam Kelompok TTW  Kelompok TPS 
Tanggal Materi Tanggal Materi 
1 2 10 April 2012 Keliling dan luas persegi dan 
persegi panjang 
 9 April 2012 Keliling dan luas persegi dan 
persegi panjang 
2 2 11 April 2012 Keliling dan luas jajargenjang 
dan belah ketupat 
 10 April 2012 Keliling dan luas jajargenjang dan 
belah ketupat 
3 2 17 April 2012 Keliling dan luas layang-layang 
dan trapesium 
 11 April 2012 Keliling dan luas layang-layang 
dan trapesium 
4 2 28 April 2012 Posttest  18 April 2012 Posttest 

















Satuan Pendidikan  : SMP N 2 Berbah 
Nama Tes  : Tes Kemampuan Akhir (posttest) 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas   : VII A 
Tanggal Tes  : 18 April 2012 
SK/KD : 2. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya 
2.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan 
segiempat, serta menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
No. NILAI KETERANGAN 
1 95 Tuntas  
2 85 Tuntas 
3 89 Tuntas 
4 85 Tuntas  
5 100 Tuntas 
6 100 Tuntas  
7 75 Tuntas 
8 86 Tuntas 
9 48 Belum tuntas 
10 88 Tuntas 
11 94 Tuntas 
12 81 Tuntas 
13 88 Tuntas 
14 100 Tuntas 
15 63 Belum tuntas 
16 88 Tuntas 
17 55 Belum tuntas 
18 100 Tuntas 
19 75 Tuntas 
20 68 Belum tuntas 
21 85 Tuntas 
22 85 Tuntas 
23 43 Belum tuntas 
24 77 Tuntas 
25 75 Tuntas 
26 89 Tuntas 
27 83 Tuntas 
28 75 Tuntas 
29 81 Tuntas 
30 85 Tuntas 
31 80 Tuntas 
32 86 Tuntas 
33 77 Tuntas 
34 86 Tuntas 
35 94 Tuntas  
36 75 Tuntas  
 
 
Peserta tes 36 Nilai terendah  43 
Peserta tes yang tuntas 31 Nilai tertinggi 100 
Peserta tes yang belum tuntas 5 Rata-rata 81,64 
Persentase peserta tuntas 86,1 Variansi  180,352 





























Satuan Pendidikan  : SMP N 2 Berbah 
Nama Tes  : Tes Kemampuan Akhir (posttest) 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas   : VII C 
Tanggal Tes  : 28 April 2012 
SK/KD : 2. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya 
2.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan 
segiempat, serta menggunakannya dalam pemecahan 
masalah. 
No. NILAI KETERANGAN 
1 100 Tuntas  
2 98 Tuntas 
3 83 Tuntas 
4 100 Tuntas  
5 100 Tuntas 
6 91 Tuntas  
7 63 Belum tuntas 
8 91 Tuntas 
9 78 Tuntas 
10 80 Tuntas 
11 75 Tuntas 
12 75 Tuntas 
13 97 Tuntas 
14 97 Tuntas 
15 100 Tuntas 
16 86 Tuntas 
17 91 Tuntas 
18 85 Tuntas 
19 100 Tuntas 
20 80 Tuntas 
21 75 Tuntas 
22 91 Tuntas 
23 97 Tuntas 
24 92 Tuntas 
25 61 Belum tuntas 
26 95 Tuntas 
27 95 Tuntas 
28 100 Tuntas 
29 68 Belum tuntas 
30 95 Tuntas 
31 94 Tuntas 
32 65 Belum tuntas 
33 95 Tuntas 
34 97 Tuntas 
35 83 Tuntas  
36 85 Tuntas  
 
 
Peserta tes 36 Nilai terendah  61 
Peserta tes yang tuntas 32 Nilai tertinggi 100 
Peserta tes yang belum tuntas 4 Rata-rata 87,72 
Persentase peserta tuntas 88,8 Variansi  133,121 



























Uji Normalitas  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  TTW TPS 
 N 36 36 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 87.72 81.64 
Std. Deviation 11.538 13.430 
Most Extreme Differences Absolute .195 .172 
Positive .144 .097 
Negative -.195 -.172 
 Kolmogorov-Smirnov Z 1.171 1.030 
Asymp. Sig. (2-tailed) .129 .239 
a. Test distribution is Normal. 





Uji HOMOGENITAS  
 
Test of Homogeneity of Variances 
nilai 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 













 UJI HOMOGENITAS SAMPEL PENELITIAN 
 
Untuk uji homogenitas sampel penelitian digunakan uji Bartlett 








2 (tidak homogen) 
2. Taraf signifikansi: α = 0,05 
𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝜒
2
 1−0,05 (3−1) = 𝜒
2
 0,95 (2) = 4,61 
3. Kriteria keputusan  










4. Statistik Uji: 
𝑆2 =
 (𝑛𝑖 − 1)𝑆𝑖
2





Harga satuan B 
B = (log 𝑆2)  𝑛𝑖 − 1 = 2,41 × 105 = 253,40 
5. Perhitungan: 
Tabel kerja Uji Bartlet 




 (dk) Log 𝑆𝑖
2
 
A 35 1/35 267,44 2,42 84,7 
B 35 1/35 291,82 2,46 86,1 
C 35 1/35 217,88 2,33 81,55 
Σ 105 3/35   252,3 
 
𝜒2𝑕𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = (ln 10) { B –   𝑛𝑖 − 1  log 𝑆𝑖
2
} 
     = (ln 10) { 253,40 – 252,3} 
     = 2,53 
6. Kesimpulan : 
Karena 𝜒2𝑕𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒
2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0  diterima artinya dapat disimpulkan 




Pedoman Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika Dengan 
Metode Pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
 
Pokok bahasan : 
Kelas / semester : 




Berilah tanda √ pada pilihan yang sesuai. Tuliskan deskripsi hasil pengamatan 
selama kegiatan pembelajaran. 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak Deskripi 
I  Pra Pembelajaran    
 1. Kesiapan ruang, alat/media 
Pembelajaran 
   
2. Guru mengecek kesiapan 
siswa 
   
3. Siswa mempersiapkan buku 
pelajaran dan alat tulisnya. 
   
II  Pendahuluan    
 1.Siswa berdoa dengan tertib    
dan siap menerima pelajaran. 
   
2. Guru memberikan apersepsi    




   
4. Guru memberi dorongan agar 
siswa 
termotivasi untuk aktif dalam 
proses pembelajaran 
   
5. Guru mengkomunikasikan 
tujuan pembelajaran. 
   
6. Guru mengelompokkan  
siswa dalam kelompok kecil 
(3-5 orang) 
   
7. Siswa mendengarkan 
instruksi dan penjelasan dari 
guru dengan tertib. 
   








1. Guru membagikan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) kepada 
siswa  
   
2. Siswa secara individu 
membaca, berpikir, dan 
memahami setiap pertanyaan 
dan pernyataan yang ada 
dalam LKS serta buku 
referensi yang digunakan di 
























3. Siswa membuat catatan kecil 
berdasarkan pemahamannya 
terhadap LKS yang 
dibagikan oleh guru. 
   
4. Siswa berdiskusi dan bekerja 
sama dengan anggota 
kelompok berdasarkan 
instruksi dari guru 
membahas catatan mereka 
masing-masing dan 
penyelesaikan setiap 
kegiatan pada LKS. 
   
5. Siswa berdiskusi bersama 
kelompok dengan tertib. 
   
6. Guru memantau jalannya 
diskusi kelompok 
   
7. Siswa/kelompok yang 
mengalami kesulitan 
bertanya kepada guru dan 
selanjutnya guru 
memberikan pengarahan 
   
8. Siswa secara individu 
menuliskan hasil diskusi 
kelompok yang berupa 
penyelesaian setiap kegiatan 
berdasarkan instruksi dari 
guru. 
   
9. Siswa secara individu 
menuliskan hasil diskusi 
kelompok dan mengerjakan 
soal latihan. 
   
10. Siswa mengecek kembali 
jawaban yang diperoleh 
mereka  
   
11.Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya 
berdasarkan instruksi dari 
guru yang memilih 
kelompok presentasi secara 
acak 
   
12. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya dengan baik 
   
13. Siswa lain yang tidak 
presentasi menanggapi atau 
mengajukan pertanyaan 
kepada kelompok yang 
presentasi. 
   
14.Siswa berdiskusi 
mempersatukan jawaban dari 
setiap permasalahan dengan 
guru memimpin jalannya 
   
diskusi kelas. 
15.Siswa yang belum paham 
bertanya kepada guru dan 
selanjutnya guru 
menjelaskannya kembali. 
   
IV  Penutup    
 1. Guru membimbing siswa 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari 
   
2. Guru memberikan PR    
3. Guru menginformasikan 
materi yang akan dibahas  
     pada pertemuan berikutnya 
   
4. Guru memotivasi siswa 
untuk belajar di rumah 







































Pedoman Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika Dengan 
Metode Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 
Pokok bahasan : 
Kelas / semester : 




Berilah tanda √ pada pilihan yang sesuai. Tuliskan deskripsi hasil pengamatan 
selama kegiatan pembelajaran. 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak Deskripi 
I  Pra Pembelajaran    
 1. Kesiapan ruang, alat/media 
pembelajaran 
   
2. Guru mengecek kesiapan 
siswa 
   
3. Siswa mempersiapkan buku 
pelajaran dan alat tulisnya. 
   
II  Pendahuluan    
 1. Siswa berdoa dengan tertib    
dan siap menerima pelajaran. 
   
2. Guru memberikan apersepsi    




   
4. Guru memberi dorongan agar 
siswa 
termotivasi untuk aktif dalam 
proses pembelajaran 
   
5. Guru mengkomunikasikan 
tujuan pembelajaran. 
   
6. Siswa mendengarkan 
instruksi dan penjelasan dari 
guru dengan tertib. 
   














1. Guru menyampaikan inti 
materi yang akan dipelajari 
oleh siswa 
   
2. Siswa mendengarkan 
penjelasan dari guru dengan 
tertib. 
   
3. Siswa secara individu 
membaca dengan seksama 
LKS yang dibagikan oleh 
guru. 
   
4. Siswa berpikir, dan 
memahami setiap pertanyaan 
dan pernyataan yang ada 













dalam LKS serta buku 
referensi yang digunakan di 
sekolah. 
5. Siswa memikirkan jawaban 
LKS secara individu dengan 
tertib dan tenang. 
   
6. Siswa berdiskusi dan bekerja 
sama dengan teman 
sebangkunya untuk 
menyelesaikan setiap 
kegiatan dan soal pada LKS 
berdasarkan instruksi dari 
guru 
   
7. Siswa berdiskusi bersama 
kelompok dengan tertib. 
   
8. Guru memantau jalannya 
diskusi kelompok 
   
9. Siswa/kelompok yang 
mengalami kesulitan 
bertanya kepada guru dan 
selanjutnya guru 
memberikan pengarahan 


















10. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompoknya 
berdasarkan instruksi dari 
guru yang memilih 
kelompok presentasi secara 
acak 
   
11.Siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya dengan baik 
   
12. Siswa lain yang tidak 
presentasi memperhatikan 
dan antusias memberikan 
tanggapan/pertanyaan 
   
13. Siswa berdiskusi 
mempersatukan jawaban dari 
setiap permasalahan dengan 
guru memimpin jalannya 
diskusi kelas 
   
14. Siswa yang belum paham 
bertanya kepada guru dan 
selanjutnya guru 
menjelaskannya kembali. 
   
IV  Penutup    
 1. Guru membimbing siswa 
menyimpulkan materi yang 
dipelajari 
   
2. Guru memberikan PR    
3. Guru menginformasikan 
materi yang akan dibahas  
    pada pertemuan berikutnya 
   
4. Guru memotivasi siswa    









































































































Tahapan think pada pembelajaran 
dengan metode TTW 
Gambar 2 
Tahapan talk pada pembelajaran 
dengan metode TTW 
Gambar 3 
Tahapan share pada pembelajaran 
dengan metode TPS 
Gambar 4 
Siswa menanggapi siswa yang presentasi pada 
pembelajaran dengan metode TPS 
